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El presente estudio  es del  tipo de investigación  básica, usa el  método 
descriptivo y diseño no experimental descriptivo correlacional.  La  muestra  
estuvo conformada por 116 alumnos. Para la recolección de datos se usó   la 
técnica de la  evaluación, cuyos instrumentos fueron el  test  de  
comprensión  de  lectura  y  el registro de evaluación para el nivel de logro 
de aprendizaje  en Comunicación. Podemos señalar que existe relación 
significativa directa entre las variables niveles de comprensión de lectura y el 
rendimiento académico en comunicación con un nivel de significancia de 
0,05, p = 0,000< 0,05 y  Rho de Spearman = 0,46 
 



















This research study: Levels of reading comprehension and academic performance 
in students communication of the first cycle at the Higher Technical School of the 
National Police of the district of Puente Piedra, Lima Region, 2013. The research is 
basic, descriptive and correlational method descriptive non-experimental design. 
The sample consisted of 116 students. The technique used for data collection was 
the technical evaluation, the instrument was the reading comprehension test and 
evaluation record for academic achievement in communication. Among the most 
important conclusions we note that there is a direct significant relationship between 
the varying levels of reading comprehension and academic performance in 
communication with a significance level of 0,05, p = 0,000 <0,05 and Spearman 
Rho = 0,46 
 

















Esta investigación observa la realidad académica de la Escuela Técnico Superior 
de la Policía Nacional, debido a  que  los alumnos no rinden satisfactoriamente en  
la comprensión de lectura  durante su proceso de aprendizaje. 
 
La  investigación parte de la siguiente hipótesis general: Los  niveles  de  
comprensión  de  lectura se relacionan significativamente con el  rendimiento  
académico  en  el  área  de  comunicación de los alumnos del primer ciclo  en la 
Escuela Técnico Superior  de la Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, 
Región Lima,2013. 
 
Para el tratamiento de las hipótesis, se procedió a validar el instrumento de un 
Test de comprensión de lectura para los alumnos del primer ciclo. Se contó con 
tres expertos que validaron el instrumento dando un informe favorable, ya que 
utilizó el Alfa de Cronbach para medir la confiabilidad. 
La presente informe de investigación está  estructurado en cuatro capítulos: 
 
En el primer capítulo se describe el marco teórico referencial y las fuentes de 
información  para la investigación. 
 
En el segundo capítulo se desarrolla  el planteamiento de los niveles de 
comprensión de lectura y el nivel de logro de aprendizaje en comunicación de los 






del distrito de Puente Piedra, Región Lima,2013. Asimismo, se destaca  la 
importancia y algunas limitaciones   de la investigación. 
 
En el tercer capítulo se describe la metodología,  los  objetivos, las hipótesis, las 
variables, la población y la muestra. 
 
En el cuarto capítulo  se   describe la selección  y validación de los instrumentos, 
el tratamiento estadístico, los resultados  y la discusión. 
 










































1.1. Determinación  del problema 
El presente estudio  surge ante la necesidad de mejorar los niveles de 
comprensión de lectura y el nivel de logro de aprendizaje en comunicación de los 
alumnos del primer ciclo  de la Escuela Técnico Superior  de la Policía Nacional 
del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013. 
 
La tecnología permite un rápido acceso al conocimiento; ante esta 
situación, la  educación tiene que asumir el reto de formar personas que sean 
capaces de buscar información, actualizarla, seleccionarla y utilizarla. Este 
proceso exige que el docente tome conciencia de cómo aprenden los alumnos y 
qué estrategias necesitan para mejorar  sus niveles de comprensión de lectura y 
por ende el nivel de logro de aprendizaje en comunicación. 
 
La Educación exige un proceso transformador, ante la necesidad de 
mejorar la calidad educativa de los alumnos de las Instituciones policiales del 
país, ya que el mayor tiempo  lo dedican al ejercicio policial, necesitan una 
mayor motivación para  elevar de la capacidad general de aprendizaje, el 
desarrollo del interés por las actividades académicas y, finalmente, obtener  
mejores estrategias de enseñanza. 
 
Los efectos del problema son evidentes, porque se observa a alumnos con 
dificultades en la comprensión lectora; no leen o lo hacen deficientemente, no se 
entiende lo que escriben, lo que  les dificulta el aprendizaje. Las condiciones en 






profesional del docente  debido a que solo   se dedica a  la cátedra,  sin 
preocuparse por mejorar los niveles de comprensión de lectura de los alumnos. 
 
En la Escuela  Técnico   Superior de Puente Piedra  se ha   evidenciado   que  los  
alumnos  tienen  un  bajo  nivel  de  comprensión  de  lectura  para  interpretar,  
realizar  inferencias,  así como un  análisis  crítico  argumentativo  y reflexivo  
insuficiente. Presentan  desinterés  frente  a  la  lectura , dificultad  para  
comprender lo  que  leen.  
 
La  solución  a  este  problema  implica  la  puesta  en  marcha  de  un  conjunto 
de  procesos, actividades  y  estrategias que  permitan  reforzar  el  desarrollo  de  
los  niveles  de  comprensión  de  lectura  para  la  mejora  en  el  nivel de logro de 
aprendizaje   en  comunicación de  los  alumnos. 
 
Por lo expuesto, se tiene como propósito determinar la relación existente  entre 
los niveles de comprensión  de  lectura  y  el  rendimiento  académico en  
comunicación de los alumnos del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de 
la Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013. 
 
1.2.   Formulación  del  problema 
         Problema principal: 
¿Cuál es la relación que existe entre los  niveles  de comprensión  de  lectura 






primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la Policía Nacional del distrito 
de Puente Piedra, Región Lima, 2013? 
 
           Problemas específicos: 
 
1.  Determinar la  relación  entre el  nivel  literal  de la comprensión de lectura 
y el  nivel de logro de aprendizaje en  Comunicación de los alumnos del 
primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la Policía Nacional del 
distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013. 
 
2. Determinar   la  relación   entre  el  nivel  inferencial  de la comprensión de 
lectura y  el  nivel de logro de aprendizaje  en  Comunicación de los 
alumnos del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la Policía 
Nacional del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013. 
 
3. Determinar  la  relación  entre el  nivel  criterial de la comprensión de 
lectura  y el  nivel de logro de aprendizaje  en  comunicación de los 
alumnos del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la Policía 
Nacional del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013. 
 
 
1.3. Objetivos  
 
           Objetivo  General: 
Determinar  la relación  entre los  niveles  de comprensión  de  lectura  y  el  






ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la Policía Nacional del distrito de 
Puente Piedra, Región Lima, 2013. 
 
    Objetivos  específicos: 
4. Determinar la  relación  entre el  nivel  literal de la comprensión de lectura  
y el  nivel de logro de aprendizaje en  Comunicación de los alumnos del 
primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la Policía Nacional del 
distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013. 
5. Determinar   la  relación   entre  el  nivel  inferencial    de la comprensión de 
lectura y  el  nivel de logro de aprendizaje  en  Comunicación de los 
alumnos del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la Policía 
Nacional del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013. 
6. Determinar  la  relación  entre el  nivel  criterial  de la comprensión de 
lectura  y el  nivel de logro de aprendizaje  en  comunicación de los 
alumnos del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la Policía 
Nacional del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013. 
 
1.4. Importancia y alcances  de la investigación 
 
           Importancia de la investigación  
      Los siguientes aspectos son necesarios para esta investigación: 
 
a. Nivel teórico  
 La  presente  investigación  contribuye a  ampliar  los  conocimientos  sobre  






resultados  obtenidos,  las  conclusiones  conformarán  un  cuerpo  teórico  
que  permitirá  aclarar el problema;  por  consiguiente,  ampliarían  el  
horizonte   cultural  acerca del  desarrollo  de  las  capacidades  
comunicativas  básicas  y  mejorar    el  nivel de logro de aprendizaje en 
Comunicación. 
 
b. Nivel educativo   
Permite realizar algunas recomendaciones para controlar los factores 
negativos que limitan el mejoramiento de  los niveles de comprensión de 
lectura y el  nivel de logro de aprendizaje en Comunicación, puesto que 
existe una  la estrecha relación de ambos, ya que afectan el desarrollo 
académico y valorativo de los alumnos, por ende, los resultados del    nivel 
de logro de aprendizaje en Comunicación serán positivos o negativos. 
 
c. Nivel epistemológico 
Comprender la relación  entre los niveles de comprensión de lectura y el  
nivel de logro de aprendizaje en Comunicación será un soporte para futuras 
investigaciones en lo  sociológico, lo educacional, en evaluación 
psicológica, psicometría, entre otras. Permitirá  determinar, los factores que 
interfieren en el  nivel de comprensión  de lectura de los alumnos; también  
ayudará a desarrollar estrategias de enseñanza para alumnos con 
dificultades en la comprensión de lectura, para mejorar  su  el  nivel de 







d. Nivel legal 
El trabajo de investigación, se desarrolla dando cumplimiento al 
Reglamento para la Elaboración y Sustentación de la Tesis de Maestría en 
la Escuela de Postgrado de la Universidad Enrique Guzmán y Valle. 
 
e. Nivel metodológico 
En  la investigación se utilizó  los métodos y técnicas necesarias para 
determinar   los índices de relación entre las variables de  los niveles de 
comprensión de lectura y el  nivel de logro de aprendizaje en 
Comunicación. 
 
          Alcances  de  la  investigación 
En cuanto  a los  alcances, tenemos: 
           Alcance temporal: 2013 
  Alcance  institucional: Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional 
Alcance  geográfico: Puente Piedra 
           Alcance  social: Padres de familia, docentes y  alumnos. 
 
 1.5. Limitaciones de la  investigación 
La presente investigación tuvo las siguientes limitaciones: 
 
 Acceso limitado a la  Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional  para 






investigación. Esta dificultad se atenuó al gestionar los permisos 
correspondientes.   
 
 Falta de voluntad de las autoridades y de los   alumnos para el recojo de 
información. Esto se afrontó mediante el  trabajo  de sensibilización, 
















































2.1. Antecedentes   
Acerca del problema planteado y las variables de esta investigación, se ha 
analizado diversas tesis.  Se debe tener en cuenta que en la literatura revisada 
se considera el rendimiento académico como sinónimo de nivel de logro de 
aprendizaje. A continuación se presenta las tesis que servirán como 
antecedentes al presente trabajo de investigación. 
 
   2.1.1. En el ámbito nacional 
              Ore (2012) en su tesis Comprensión lectora, hábitos de estudio y rendimiento 
académico en estudiantes de primer año de una universidad privada de Lima 
Metropolitana precisa que, el objetivo de la investigación fue analizar la relación 
entre los puntajes de comprensión lectora, hábitos de estudio y las notas de 
rendimiento académico en los estudiantes de primer año. La investigación es 
de tipo descriptivo- correlacional. La muestra estuvo conformada por 144 
estudiantes universitarios de primer año, del semestre 2010-II, del turno 
mañana, de ambos sexos. Para recabar la información se aplicó el cuestionario 
de comprensión lectora y el inventario de hábitos de estudio. El rendimiento 
académico se determinó a través de las notas de los estudiantes. Los 
resultados generales de la comprensión lectora indican que el 31.5% de los 
estudiantes se encuentra en un nivel dependiente-dificultad, el 43.5% se ubica 
en el nivel dependiente-malo y el 23.6% se encuentra en el nivel dificultad-
pésimo.  Los hábitos de estudio de los estudiantes en general tienen 
tendencia a ser positivos o adecuados en un 47.2%. Sin embargo, el 37.5% de 






académico de los  que se encuentran en el nivel regular (notas entre 11 y 13) 
es de 41.0%; mientras que un 38.2%  obtiene un nivel de rendimiento bueno 
(notas entre 14 y 17). De acuerdo con la contrastación de la hipótesis general 
se establece que se acepta la H1. El puntaje de la correlación múltiple es 
r=0.86, lo cual indica que la correlación es muy intensa,  se concluyó que existe 
relación significativa entre los puntajes de comprensión lectora y las notas de 
rendimiento académico, así como una  relación significativa entre los puntajes 
de hábitos de estudio y las notas de rendimiento académico.   
 
Rojas (2012)  en su  tesis  titulada Comprensión  lectora  y  rendimiento  
académico  en  los estudiantes  de  quinto ciclo  de  educación   primaria  de  la  
Institución Educativa  N° 2063 "Coronel  José  Félix  Bogado"  del  Rímac 
elaboró  una  investigación no  experimental  de  tipo  básico  correlacional. El   
instrumento  que  utilizó  fue  la  Prueba  de  comprensión  de  Catalá, Molina; 
se  aplicó  a  una  población   de  119  estudiantes.  Llegó    a  las  siguientes  
conclusiones: Existe  una  relación  positiva  entre  comprensión  lectora y  
rendimiento  académico, siendo  la  correlación  de  grado  moderado; razón   
por  la cual  a  mayor  comprensión  lectora  mejores  serán  los  resultados  en 
el  rendimiento  académico. Los  resultados  del  análisis  de  confiabilidad  
de la  prueba  comprensión lectora se  relacionan  positivamente  con el 
rendimiento  académico  medido  a  través  del coeficiente rho  de  Spearman = 
449  y  un  valor  rxy  = < . 001.   
 
    Rojas (2012)  en su tesis  Comprensión  lectora  y  rendimiento  académico  en  






Educativa  N° 3050 "Alberto  Hurtado  Abadía"  de  Independencia elaboró  una  
investigación  de  tipo  no  experimental, transaccional ,descriptivo -  
correlacional.  El  objetivo   es  determinar  la  relación  de  la  comprensión  
lectora  con  el  rendimiento  académico  en  estos  estudiantes.  El  método  de  
la  investigación  es hipotético  deductivo. Los  instrumentos  que  utilizó  fueron  
pruebas  de  comprensión  lectora; se  aplicó  a  una  muestra  de  85  
estudiantes. Señala que   existe  una  relación  directa y  significativa  entre  la  
comprensión  lectora y  el rendimiento  académico  de  estos  estudiantes.   Se  
obtuvo un  coeficiente  de  correlación  alto  y  directo  entre  la  comprensión  
lectora  y  el rendimiento  académico (rho = 0.842) ,  con  (p=0.000<0.05) , con  
lo  cual  se  rechaza  la  hipótesis  nula. Por  lo  tanto,  se  puede afirmar  que  
sí  existe  relación  entre  la  comprensión  lectora  y  el  rendimiento  
académico .  
 
 Morales (2012)  en  su tesis,  de  tipo  descriptivo  correlacional     
Comprensión  de  lectura   en  niños  de  los  grados  cuarto  y  quinto  de  
primaria  de  Lima: Análisis  de  inferencias   y  metacognición estudia  la  
comprensión  de  lectura  en  cinco  tipos  de  inferencia  y  el conocimiento  del  
propio  desempeño  (metacognición). Se    aplicó  la  prueba  evaluación  de  
inferencias  y  metacognición (EIM) a  una   muestra  de  302  niños de    cuarto 
y  quinto de  primaria,  de  cuatro  colegio  de  Lima  Metropolitana de  los  
niveles  socioeconómicos  medio y bajo. La  investigación   se  centró  en  
averiguar  el  orden   y  dificultad  de  las  cinco  inferencias para  cada  grado,  






rendimiento en las tareas inferenciales  y  al  nivel  de  conciencia  del    
desempeño en  las  tareas  mencionadas  y  si  el  rendimiento  estaba  
asociado  al  nivel de  conciencia  del  propio  desempeño. Los  resultados  
permitieron  constatar   los  puntajes  de  comprensión  inferencial  obtenidos  
con  la  prueba  EIM,  fueron  significativamente mayores  para  el  quinto  
grado  y  el  estrato  medio,   en  comparación  con  el  cuarto  grado  y  el  nivel  
bajo;  también  permitió  conocer que  la  ventaja  de  los  niños  sobre  las  
niñas   no  fue  significativa. Se  comprobó  la  relación  entre  el  rendimiento  
en   las  tareas  de  comprensión  con  el  grado  y  con  el  nivel  
socioeconómico, mas  no  con  el  género. Se  encontró  relación  de   la  
conciencia  del  propio  desempeño  en    tareas  inferenciales  con  el  nivel  
socioeconómico, mas  no  con el  grado  y  el  género  y  la  asociación  entre  
la   conciencia  del  propio  desempeño  y  el  rendimiento  real,  positivo   y 
débil.    
 
    Parraguez (2011 en su tesis Comprensión lectora y rendimiento académico 
precisa que el objetivo de la investigación fue determinar en qué medida los 
niveles  literal, inferencial y crítico de la comprensión lectora se relacionan con 
el rendimiento académico  en la asignatura de Violencia Social I de los alumnos 
del Primer Semestre Académico,  Promoción “Los Combatientes” de la Escuela 
Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, distrito de Puente Piedra – 
Lima 2010. La población de estudio quedó conformada por un total de 442  y la 
muestra fue de 204 alumnos de las aulas 11, 12, 13, 15, 16 y 17;  el tipo de 






recolección de datos fueron una prueba de comprensión lectora sobre “Las 
Pandillas Juveniles” y el promedio ponderado de las notas. 
La investigación llegó a las siguientes conclusiones: Los niveles de 
Comprensión Lectora se relacionan con el Rendimiento Académico en la 
asignatura de Violencia Social I, de estos alumnos, con un nivel regular de 
Comprensión Lectora de 43, 63% y el nivel alto de 56,37%. El nivel regular de 
Rendimiento Académico fue 47,06% y el nivel alto de 52,94%.  
 
El nivel literal se relaciona con el Rendimiento Académico en la asignatura de 
Violencia Social I,  con un nivel regular de 6, 37% y el nivel alto de 93,63%. El 
nivel inferencial se relaciona con el Rendimiento Académico en la asignatura de 
Violencia Social I,  con un nivel regular de 46,57% y el nivel alto de 53,43%.El 
nivel crítico se relaciona con el Rendimiento Académico en la asignatura de 
Violencia Social I,  con un nivel bajo de 21,57%, el nivel regular de 54,41% y un 
nivel alto de 24,02%. En los tres niveles de estudio de Comprensión Lectora y 
Rendimiento Académico, se demostró a través de sus fundamentos facticos, 
los logros de un nivel alto en la prueba de comprensión lectora, significando la 
existencia de una relación positiva entre las variables de estudio.  
 
Quiroz (2010) en  su  tesis   Relación  entre    la  comprensión  lectora  y  la 
capacidad  de  resolución  de  problemas  matemáticos  en  el  campo  
educativo  la  metodología    es  una  investigación  de  tipo  descriptiva  
correlacional  de   diseño  no  experimental  transaccional; para  el  recojo  de  






un  test  de  comprensión  lectora  a  los  cadetes  de  primer  año  Escuela 
Militar  de  Chorrillos. Entre  sus  conclusiones  más  importantes  podemos  
extraer : Los  índices  de  significancia  demostrado,  en  la  aceptación  de  la  
hipótesis  con  respecto  a  la  relación  positiva  entre  la  comprensión  lectora  
y  la  capacidad  de  resolución   de  problemas  matemáticos,  permite  
determinar  la  relación  entre  ambas  variables  dado  que  la  comprensión   
lectora  de  los  cadetes  del  primer  año  de  la  Escuela  Militar  de  Chorrillos, 
que  representa  en  un  65%  su  dominio  excelente  de  la  comprensión  
literal, 46%  de  dominio  de  comprensión  reorganizativa  de  ideas  
relacionadas  al  contexto  del  texto, 36%  de  dominio  excelente  en  la  
comprensión  inferencial  existiendo  el  19%  en  el  nivel  regular, un  40%  de  
dominio  excelente  en  la  comprensión  crítica, el  49% de  dominio  excelente  
de  la  comprensión  lectora  en  general  y el   41%  excelente  en la  
resolución  de  problemas. En  general,  permite  determinar  la  relación  entre  
estas  dos  variables,  con  lo  que  se  demuestra que a  mayor  comprensión  
lectora   el  estudiantes  presentará   mayores  niveles  de  capacidad  de  
resolución  de  problemas  matemáticos. De  acuerdo  al  coeficiente  
correlacional  obtenido  fue   del  0,9889 (99%)  se  deduce  que  existe  una  
alta  asociación  lineal  y  positiva  entre  la  comprensión  lectora  y  
matemáticos .Este  trabajo  se  asocia  con  la  presente investigación  porque  
contribuye  en  su  parte  metodológica   con  una  de  las  variables que es  la  
comprensión  lectora.  En   sus  conclusiones  se  encontró  que  existe  una  
relación  positiva  y  significativa, entre  la  comprensión  lectora  y  la  






estudiantes  que  tienen  la  habilidad  de  comprender  textos es   porque  han  
desarrollado  la  capacidad  de  análisis,  interpretación  y razonamiento,   que 
les  permite  resolver  problemas  matemáticos;  allí  radica  la  importancia  de  
la  comprensión  lectora  que  permite  resolver  problemas  matemáticos  o  de  
cualquier  índole  que  se   presenta   en  la  vida. 
 
Rosales (2008)  en su  tesis Concepciones y creencias docentes sobre el éxito 
y fracaso en el área curricular de comunicación precisa que “Frente a los 
graves resultados de las recientes evaluaciones nacionales sobre las 
habilidades lectoras de los estudiantes de escuelas públicas se puso la mirada 
sobre los docentes y sobre su capacidad para hacer efectiva la enseñanza. En 
este contexto, se decidió realizar una investigación con el objetivo de conocer 
la opinión de los docentes acerca del área curricular de comunicación .Se 
indagaron específicamente las concepciones sobre el éxito y fracaso,  las 
creencias sobre los factores que podrían explicar dichos resultados de logro en 
docentes de escuelas   públicas ubicadas en distritos de nivel socioeconómico 
bajo. 
Los resultados en cuanto a las concepciones caracterizan a los estudiantes 
con éxito y  fracaso y, por otro lado, describen los logros y dificultades en el 
área curricular. Las creencias atribuidas al éxito y fracaso se centraron en seis 
factores: Estado y políticas educativas, Escuela, Libros y textos escolares, 
Familia, Profesor y Niño. A través de la relación entre algunas de las causas 
nombradas para el caso del fracaso se pudo observar el efecto de la pobreza 






Podríamos decir  a lo descrito por Rosales en la tesis, que  el contexto social, 
económico, político y cultural  se encuentran en serios problemas, pero también 
en posibilidades de acción, sobretodo en la parte económica (la pobreza).En 
estas condiciones,  los docentes  no podemos esperar   a la sociedad ideal 
para ponernos a trabajar mejor. Precisamente uno de los propósitos del 
sistema educativo es contribuir  a las transformaciones positivas  de estos 
grandes campos, especialmente  el cultural, tenemos que empezar por el 
cambio  en las maneras de pensar y actuar. 
 
        2.1.2. En el ámbito internacional 
Márquez (2011) en su tesis Comprensión lectora y rendimiento académico en 
estudiantes de primer año de carreras del área de la salud de la Universidad de 
Concepción; el objetivo de la investigación fue determinar el nivel de 
comprensión lectora y el rendimiento académico en la asignatura de biología 
celular, en alumnos de primer año que ingresan a carreras del área de la salud 
de la Universidad de Concepción. La investigación fue de tipo cuantitativo y 
correlacional. El diseño, de tipo no experimental transversal. El estudio se 
desarrolló durante el primer semestre del año del 2010, en la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. La muestra estaba 
constituida por 185 estudiantes de las carreras de Fonoaudiología (Facultad de 
Medicina), Odontología (Facultad de Odontología),  Nutrición y Dietética 
(Facultad de Farmacia). Se aplicaron dos textos a los estudiantes para evaluar 






notas finales, entregadas por los docentes  de cada asignatura. La 
investigación concluye: 
El mayor porcentaje de los estudiantes de primer año de carreras del área de la 
Salud poseen comprensión lectora a nivel instruccional. Se encontraron 
diferencias significativas en relación al género para el test de la Muralla Mágica, 
donde las mujeres presentaron mejor desempeño que los hombres. No así 
para el segundo texto sobre el colesterol.   Existe correlación positiva entre las 
variables comprensión lectora y rendimiento académico en la asignatura de 
Biología Celular, para los dos textos elaborados mediante la técnica de cloze 
en alumnos  de las carreras de Fonoaudiología, Odontología y Nutrición y 
Dietética de la Universidad de Concepción.Se encontraron diferencias 
significativas entre los estudiantes de Fonoaudiología con los de Odontología y 
Nutrición y Dietética tanto para el desempeño en la comprensión lectora como 
para el rendimiento académico en Biología Celular.  
 
 Velandia (2010) en su tesis La correlación existente entre el uso de las 
estrategias metacognitivas y el nivel de comprensión lectora; era establecer la 
correlación que existe entre el uso de las estrategias metacognitivas y el nivel 
de comprensión lectora de los alumnos de noveno y décimo grados del colegio 
Casablanca. La investigación fue de tipo descriptivo explicativo. La población 
elegida para la investigación son los estudiantes de noveno y décimo grado del 
Colegio Casablanca ubicada en la localidad de San Cristóbal Norte. La muestra 
está determinada por 108 estudiantes,  entre 13 y 17 años de edad; la 






prueba de metacognición lectora, una prueba de verificación y pruebas de 
comprensión lectora. La investigación concluyó que es necesaria una 
intervención de tipo estratégico que permita estructurar y dar mejores 
resultados en el campo de la comprensión para potencializar el rendimiento 
escolar. Existe un bajo nivel de comprensión lectora ya que el 73,29% de los 
estudiantes se encuentran entre el nivel uno y dos de los niveles cognitivos de 
comprensión. Esto se refleja cuando la exigencia de la tarea va más allá de la 
obtención de la información, es decir, que los estudiantes interpreten, 
relacionen, analicen y reflexionen sobre un texto.  Tras el análisis de los 
resultados de la prueba de comprensión lectora, lo que se obtuvo fue que los 
estudiantes  recuperen información literal, ya que tienen  mayor capacidad para 
identificar y localizar información específica de un texto. Pero cuando la 
finalidad de la tarea no se limita a la literalidad y, se le exige al estudiante 
construir una interpretación para hallar el sentido de un texto; de tal forma que 
tiene que realizar un análisis, construir inferencia, identificar y postular 
hipótesis, el resultado es bastante bajo. La estrategia metacognitiva que con 
mayor frecuencia usan los estudiantes es revisión a vuelo de pájaro debido 
principalmente a que es de un orden menos complejo que el establecimiento de 
propósitos y objetivos, estrategia en la que obtienen menor puntuación.   
 
Martínez (2009)  en  su tesis  Estrategias  y  actividades  de  lectura  tiene  por  
objetivo  contribuir   a  la  calidad de  los  aprendizajes  en  lectura  y  
comprensión en  los  alumnos  del  segundo  grado  de  primaria  mediante  la  






aprendizaje que la favorezcan. La  investigación  es  de  tipo  descriptivo  
explicativo. El  estudio  se  ubica  en el  segundo  grado   de  escuela  primaria  
"Benito  Juárez" dentro de  la  comunidad  rural  Los  Otates  del  Municipio  de  
Aquismón, San  Luis Potosí. Se  determinó  trabajar  con  una  muestra   
censal, o sea  con  20  alumnos, con  el  profesor  titular  y  con  los  15  padres  
de  familia  que   cooperaron  para  la  realización  de  la  encuesta. También  
se  elaboró  una  entrevista  al  docente,  la  guía  de  observación  de  clases y 
la  encuesta  a  padres  de  familia. Los  resultados  de  la  investigación  tras  
la  aplicación  de  los  instrumentos permitieron  identificar  que  no  existe  una  
promoción  adecuada  de  la  lectura  ni  en  la  escuela  ni  en  el  hogar, el 
docente  no  utiliza  la  metodología  en el  proceso  de  la  enseñanza  de  la  
lectura  y  no  brinda  el  apoyo   adecuado  para  alcanzar  el  objetivo  de  la  
escuela  que  es  la  comprensión   lectora; existe     deficiencia  en  los  
alumnos  en  cuanto a  la  comprensión  de  la  lectura,   lo  que  incide  en  el  
tiempo que  le  dedican  a  la  misma, a  pesar  de  ser  una  actividad  que  les  
gusta  y  los  padres  de  familia  no  la  practican  de  manera  sistemática , ni  
brindan el apoyo que  requieren sus  hijos  en  esta  actividad. 
 
La  importancia  y utilidad  que  tiene  esta  investigación  es el  diseño  de  
diferentes  actividades  en  base a  las  estrategias  de  lectura   que pueden  
replicarse  en  otras  instituciones  para  mejorar  la  comprensión  lectora  en  
los  alumnos. 
 
 Játiva (2009)  en su tesis Incidencia de los métodos y técnicas de lectura en la 






Educativa Cardenal Spellman; era medir el grado de comprensión lectora que 
existe entre los estudiantes de segundo a séptimo año de básica y relacionar 
este indicador con la técnica o método utilizado en cada año para potenciar la 
comprensión lectora. La investigación es de tipo descriptivo; trabajó con una 
muestra de 245 estudiantes a quienes se les aplicó cuestionarios para medir el 
nivel de comprensión lectora.  Los resultados mostraron que los estudiantes 
poseen un aceptable nivel de comprensión lectora, lo que facilitó la asimilación 
de  contenidos de otras asignaturas, brindándoles la posibilidad de mejorar su 
rendimiento académico y la resolución de problemas del convivir diario. El 60% 
de los estudiantes lograron comprender los textos propuestos. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Niveles de Comprensión de Lectura 
    2.2.1.1. Definición  
Sánchez (1988: 81), citado por Huamán (2009), con respecto a los niveles 
de comprensión  de   lectura, sostiene: 
 
 Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas graduadas 
de menor a mayor complejidad, hecho que a su vez supone la ampliación 
sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual y 
abstracta, de allí la necesidad de cultivar habilidades de comprensión y 
expresión, por ser estos fundamentales en todo aquel proceso. 
 
Strang (1965 : 89), Jenkinson (1976 : 123)  y  Smith (1989 : 145) plantean  






comprensión como  un  proceso  de  interacción  entre   el   texto  y  el  
lector. Nos hablan  del Nivel  de  comprensión  literal (Comprende  el  
reconocimiento  de  la estructura  base  del  texto), nivel  de  comprensión  
inferencial (Comprende  las relaciones  que  van más  allá  de  lo  leído,  
pues  comprende  un  considerable  grado  de abstracción) y del nivel  de  
comprensión  crítico (Comprende  la  formación  del  lector, su criterio  y  
conocimientos  de  lo  leído). 
Neyra  y  Pacheco (2008: 32) definen  que  " la  comprensión  lectora  es  la  
captación del  sentido  manifiesto explícito  o  literal  de  un  determinado 
texto  escrito". 
 
La comprensión  lectora  implica  una  actitud  constructiva  que  requiere  
de  estrategias  para  una  mayor interacción  entre  el  lector  y  el  texto,  
en  un  contexto  determinado.  
 
Solé (2000), señala  que la  comprensión  de  texto  puede  ser  múltiple  y 
dependerá  en  última  instancia del  texto  que  se  tiene  delante,  así  
como  de  otras  cuestiones  que  atarían  al  lector: 
-El  conocimiento  previo  con  el que  se  aborda  la  lectura. 
-Los objetivos  que   la  presiden. 
-La motivación  que  se  siente  en la  lectura. 
 
En la  comprensión  lectora  hay  una  interacción   entre  el  lector  y  el  






lectura  permitiendo  intervenir  los  conocimientos  previos , textuales  y  
culturales . El  proceso  cognitivo  que  permite  reconstruir en  la  mente  
del  lector  la  información  transmitida  por  el  autor  del  texto  es  la  
comprensión . 
 
Una de las causas importantes de la deficiencia en el rendimiento 
académico de los estudiantes radica en el insuficiente desarrollo de su 
capacidad para la comprensión lectora. "Entendida como 
un proceso de construcción personal de significados que implica 
desciframiento del código alfabético y captar la esencia del texto" (Catalá 
2001: 73). 
 
          2.2.1.2. Enfoques de la Comprensión de Lectura 
Enfoque de Cassany 
El modelo de Cassany comienza otorgando gran importancia a la lectura 
debido a la relevancia que tiene  en la vida de las personas, más 
concretamente en los niños, tanto a nivel académico en su aprendizaje 
escolar como en su vida cotidiana.  
 
Cassany, (2001: 193) sostiene que: La lectura es uno de los aprendizajes 
más importantes, indiscutidos  e indiscutibles, que proporciona la 
escolarización. La alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita 
y a todo lo que ella comporta: una cierta e importante socialización, 






capacidades cognitivas superiores. Quien aprende a leer eficientemente 
desarrolla, en parte su conocimiento. En definitiva, la lectura se convierte 
en un aprendizaje transcendental para la escolarización y para el 
crecimiento intelectual de la persona.  
 
Cassany  entiende la comprensión lectora como algo global que a su  vez 
está compuesta por otros elementos más concretos. Estos elementos, 
reciben el nombre de microhabilidades. Su propuesta se  basa en trabajar 
estás microhabilidades por separado para conseguir adquirir una buena 
comprensión lectora.  
 
Profundizando en el conocimiento de estas microhabilidades, Cassany 
identifica nueve (percepción, memoria, anticipación, lectura rápida y atenta, 
inferencia, ideas principales, estructura y forma, leer entre líneas y 
autoevaluación) las cuales  si se trabajan  se lograrán obtener gran 
habilidad a la hora de comprender lo que leamos.   
  
a) Percepción: El objetivo de esta microhabilidad es adiestrar el           
comportamiento ocular del lector para incrementar su eficiencia lectora.  
Su intención es desarrollar las habilidades perceptivo-motoras hasta el 
punto de autoafirmarlas y de ganar velocidad y facilidad lectora. Esta 
microhabilidad pretende que los lectores consigan una ampliación del 
campo visual, la reducción del número de fijaciones y el desarrollo de la 







b) Memoria: Dentro de esta microhabilidad se puede dividir entre memoria 
a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo nos 
proporciona una información muy escasa que reteniéndola nos 
proporciona el significado de algunas oraciones. Sin embargo, la 
memoria a largo plazo recopila toda esa información retenida en la 
memoria a corto plazo para extraer el contenido general y más 
importante de un texto leído.  
 
c) Anticipación: Esta microhabilidad pretende trabajar la habilidad de los  
lectores a la hora de prever el contenido de un texto determinado. Si no 
se es capaz de anticipar el contenido de un texto, la lectura de este se 
hace más difícil. También  esta microhabilidad tiene un gran papel en la 
motivación del lector y la predisposición que puede tener para leer un 
determinado texto.  
 
d) Lectura rápida (skimming) y lectura atenta (sanning): Son unas   
microhabilidades fundamentales y complementarias entre sí para leer 
con eficacia y con rapidez. Pocas veces leemos exclusivamente palabra 
por palabra, sino que en primer lugar damos una ojeada general en 
busca de cierta información que nos pueda parecer más relevante o que 
nos interesa antes de comenzar una lectura más detallada. Debemos 
conseguir que los lectores sepan saltar de un punto a otro en el texto 







e) Inferencia: Esta microhabilidad nos permite comprender algún aspecto 
determinado de un texto a partir del significado del resto. En resumen, 
podemos  decir que esta microhabilidad nos ofrece información que no 
se encuentra de forma explícita en el texto. Se trata de una 
microhabilidad importantísima para que los lectores adquieran 
autonomía y no tengan que recurrir a otra persona para que les aclare 
el significado de lo leído. Para clarificarla expongo el ejemplo de 
encontrar una palabra desconocida y poder entender su significado por 
el contexto. 
 
f) Ideas principales: Esta microhabilidad permite al lector experto extraer 
determinada información de un texto concreto: ideas más importantes, 
ordenación de estas ideas, extracción de ejemplos, punto de vista del 
autor del texto, etc. Pueden tratarse de ideas globales de todo el texto o 
ideas concretas de ciertas partes del mismo.  
 
g) Estructura y forma: Esta microhabilidad trabaja los aspectos formales de 
un texto (estructura, presentación, estilo, formas lingüísticas, recursos 
retóricos etc.). Es importante puesto que la estructura y la forma de un 
texto nos va a ofrecer un segundo nivel de información que afecta al 
contenido, desde los aspectos más globales como la coherencia, 
cohesión y adecuación hasta aspectos más específicos como la sintaxis 







h) Leer entre líneas: Esta microhabilidad nos va a proporcionar 
información del contenido que no se encuentra de forma explícita en el 
texto, sino que está parcialmente presente, que está escondido o que el 
autor lo da por entendido o supuesto. Esta microhabilidad se trata de 
una de las más importantes puesto que  va mucho más allá que la 
comprensión del contenido básico o forma del texto.  
 
i) Autoevaluación: Esta microhabilidad ofrece al lector la capacidad 
consciente o no de controlar su propio proceso de comprensión, desde  
antes de empezar la lectura hasta acabarla. Es decir, desde que 
comenzamos a trabajar la microhabilidad de anticipación,  podemos 
comprobar si nuestras hipótesis sobre el contenido del texto eran 
correctas y comprobar si realmente hemos comprendido el contenido 
del propio texto.  
              
Enfoque de Solé  
Solé entiende la lectura como un acto vinculado con el contexto social y 
hace énfasis en la importancia de tener claros los propósitos de la lectura 
para enfocar la atención de lo que leemos hacia aquel resultado que 
queremos alcanzar. La teoría propuesta por Solé defiende que los lectores 
ejecutamos el acto de la lectura a través de un cúmulo de experiencias y 








 Solé (2001: 118) sostiene que enseñar a leer no es absolutamente fácil. La 
lectura es un proceso complejo.   Requiere una intervención antes, durante 
y después, porque plantear la relación existente entre leer, comprender y 
aprender.  
Es necesario explicar esos tres momentos del proceso de la lectura 
cuando estamos ante un texto escrito. 
 
1. Antes: establecimiento del propósito, la elección de la lectura y lo que  
esperamos encontrar en dicha lectura. 
 
2. Durante: elementos que intervienen en el momento de leer, como la 
activación de nuestros conocimientos previos, la interacción entre 
nosotros como lectores y el discurso del autor, el contexto social.  
                
3. Después: sucede al concluir la lectura con la clarificación del     
contenido, a través de las relecturas y la recapitulación.  
                
Además de estos tres momentos que expone Solé es importante  
mencionar que en el proceso de la lectura realizamos una serie de 
actividades, denominadas estrategias, que generalmente realizamos de 
forma inconsciente y que nos permiten interactuar con el texto, y finalmente 
comprenderlo.  
                    
Antes de pasar a analizar cada una de estas estrategias conviene 






estrategias se pueden trabajar en más de un momento a la vez (no son 
lineales, sino recurrentes). Es decir, una actividad puede estar dirigida a 
trabajar una estrategia específica y a su vez está tocando otras. 
Solé (2001) plantea las siguientes estrategias: 
              
Predicciones, hipótesis o anticipaciones: Las predicciones, hipótesis o 
anticipaciones consisten en fórmulas o ideas sobre lo que se 
encontrará en el texto. Generalmente no son exactas, pero de algún 
modo se ajustan y se establecen a partir de elementos como el tipo 
del texto, el título, las ilustraciones, etc. En ellas intervienen la 
experiencia y el conocimiento del lector que se tienen en torno al 
contenido y los componentes textuales.  
 
Interrogar al texto: Las preguntas para interrogar al texto, que se 
establecen antes de la lectura, están relacionadas con las 
predicciones, hipótesis o anticipaciones. Ellas permiten aplicar los 
conocimientos previos y reconocer lo que se sabe y se desconoce en 
torno al contenido y elementos textuales.  
Verificación de las predicciones, hipótesis o anticipaciones: En el 
proceso de lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones deben 
ser verificadas o sustituidas por otras. Al verificarlas o sustituirlas la 
información que aporta el texto se asienta en los conocimientos del 







Clarificar dudas: Conforme se lee, se hace necesario comprobar, 
preguntándose a uno mismo si se comprende el texto. Si surgen dudas es 
necesario regresar y releer hasta resolver el problema.  
Recapitular: Al leer se va construyendo el significado del texto. La     
recapitulación permite tener una idea global del contenido y tomar de él las 
partes que sirvan al propósito de la lectura.  
 
Al trabajar con estas estrategias se crearán  lectores autónomos capaces 
de crear su propio conocimiento sobre un texto y por lo tanto habremos 
conseguido cumplir el objetivo de la comprensión lectora. 
 
2.2.1.3. Dimensiones de los Niveles de Comprensión de Lectura 
Las dimensiones de los niveles de comprensión de lectura son: literal, 
inferencial y criterial: 
 
  2.2.1.3.1. Nivel Literal 
Pinzas (2006)  sostiene que el   nivel literal, también llamada comprensión    
centrada en el texto, se refiere a entender bien lo que el texto realmente 
dice y recordarlo con precisión y corrección. Para evaluar si el estudiante 
ha comprendido literalmente el texto que se ha leído se suele usar las 
siguientes preguntas: ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con 







En el caso de textos de ficción, cuentos, novelas, mitos y leyendas,  
se utilizan preguntas que buscan respuestas vinculadas a 
personajes centrales y secundarios, vinculadas al  lugar y tiempo, a 
la trama, al  desenlace, etcétera. Cuando las lecturas  son  
expositivas o informativas, las preguntas de comprensión de lectura 
literal se dirigen al contenido específico; por ejemplo: ¿de qué animal 
nos habla este texto?, ¿qué nos dice sobre su hábitat?, ¿cuáles son 
las cinco características que se describen?, ¿cuáles son las 
acciones del ser humano que lo ponen en peligro?, ¿de qué manera 
se puede proteger a este animal de la extinción o desaparición de la 
especie, según este texto? El estudiante debe responder estas 
preguntas a partir de lo que el texto dice y no de sus experiencias, 
creencias o conocimientos previos. 
 
Mercer (1983 : 89) precisa que  "la comprensión  literal  es  un  tipo  de 
comprensión  por  el  cual  se  logra   el  reconocimiento  de  los  hechos  
tal  como  aparecen  en  el  texto  a  partir  de  las  ideas  principales". 
 
El  nivel  literal  es el  más elemental de la comprensión de lectura,  se  
refiere  al reconocimiento   de  información  que  está  explícita  en  el  
texto, como personajes, lugares, fechas, ejemplos, secuencias; a  la  
ubicación  de  datos  específicos  o  al  establecimiento  de  relaciones   
simples entre  las  distintas  partes  del  texto . En este nivel no se 






texto y puede encontrar la respuesta fácilmente. Las técnicas más usuales 
en este nivel son los subrayados, la toma de apuntes y el resaltado.  
 
Existe  una  comprensión  literal ,  por  ejemplo , cuando  se  ubica  
escenarios,  personajes, fechas  o  se  encuentran las causas  explícitas  
de  un  determinado  fenómeno. La  comprensión  literal  no  requiere  
mucho  esfuerzo,  pues  la  información  se  encuentra   a  nuestra  
disposición  y  sólo  se  necesita   cotejar  la  pregunta  con  el  texto   para  
encontrar  las  respuestas. En  la  comprensión  literal  intervienen   
procesos  cognitivos  elementales  como  la  identificación  o   los  niveles  
básicos  de discriminación. 
 
 2.2.1.3.2. Nivel Inferencial 
Méndez (2009: 38)  sostiene que el   nivel  inferencial  consiste  en la  
elaboración  de  interpretaciones, conjeturas  e  hipótesis, por  parte  del  
lector  en  función  a  la  información  explícita, implícita, intuiciones  y  
experiencias  personales , ingresando , de  esta  manera,  al  plano  
connotativo . La  connotación  es  un  proceso  mediante  el  cual  se  
formulan  sentidos  secundarios , a  partir  de  los  contenidos  explícitos. 
Estos  segundos  sentidos  parten del  establecimiento  de  relaciones  de  
lo  interno  a  lo  externo  del  texto , que  siempre  deben  hallarse  







El nivel  inferencial  se  presenta   cuando  el  estudiante  es  capaz  de 
obtener información  nueva  a  partir de los  datos  explícitos  del  texto. 
Esta información  se  puede  referir  al  tema  tratado, a las  ideas 
relevantes   y  complementarias  y  a  las  enseñanzas  o  a  las  
conclusiones. El  estudiante  infiere  cuando es  capaz  de  explicar  las  
ambigüedades, el  doble  sentido, el  mensaje  oculto  o  las  ironías. 
Mediante  el  nivel  inferencial  se  determina  el  propósito  comunicativo  
y  se  establecen  relaciones  complejas  entre  dos  o  más  textos . En el  
nivel  inferencial  intervienen procesos  cognitivos  de  mayor  complejidad 
que  los  del  nivel  literal. Por  ejemplo, se  activan  procesos   como  la  
organización,  la  discriminación, la  interpretación,  la síntesis, la  
abstracción,  entre  otros. 
 
En este sentido, se trata de discriminar lo relevante de lo complementario, 
organizar  la  información, formular conclusiones, hacer predicciones, 
entender el doble sentido o la ironía, descubrir el mensaje o las 
enseñanzas de un texto. Sin embargo, la condición indispensable para 
que se haga una inferencia es que la información solicitada no esté 
explícita en el texto; pues, caso contrario, se tratará más bien de 
identificar información y esta tarea está ubicada en el nivel literal. Las 
técnicas que se pueden utilizar en este nivel son la organización de la 
información mediante mapas y  redes, la comparación mediante cuadros, 







           2.2.1.3.3. Nivel Criterial 
Díaz (2012: 76)  sostiene que la  comprensión  criterial  es el  nivel  donde  
se  emiten  juicios  sobre  el  texto  leído,  lo  aceptamos  o  rechazamos, 
pero  con  fundamentos. El  carácter  de  este  nivel  es  cualitativo  donde  
interviene la información  del  lector , su  criterio  y  conocimientos  de  lo  
leído. 
 
El  nivel  crítico  es el nivel más alto de la comprensión de lectura se  
produce  cuando   el  estudiante  es  capaz  de  enjuiciar  y  valorar  el 
texto   que  lee,  ya sea  en  los  aspectos  formales  o  sobre  el 
contenido. El estudiante  comprende  críticamente   cuando  emite  
apreciaciones  personales, acerca del   uso  de  los elementos  
ortográficos  y    gramaticales, de  la  cohesión  y  coherencia  del  texto, 
del  lenguaje  utilizado; cuando  cuestiona  las ideas    o  los  argumentos 
que  sustenta el  autor, cuando  opina  acerca del  comportamiento  de los  
personajes  o  de  la  presentación  del  texto. 
 
En este nivel se promueve la reflexión y el análisis de lo que se lee 
porque los  procesos  cognitivos que  intervienen  en  la  comprensión  
crítica  son de  mayor complejidad que  en    los  niveles  inferiores. El 
estudiante  tiene  que  activar  procesos de  análisis  y  síntesis, de 
enjuiciamiento  y  valoración . Inclusive, en este  nivel  se  desarrolla  la  






capacidades  para  aprender   en  forma   autónoma, pues  la  
metacognición  forma parte  de  este  nivel. 
 
 La técnica  que se puede utilizar en este nivel es el debate, pues permite 
expresar los argumentos de cada persona en defensa de su propia 
opinión. 
 
2.2.2. Niveles de logro  de aprendizaje  en  el  Área  de  Comunicación 
 
   2.2.2.1. Definición de nivel de logro de aprendizaje. 
Antes de definir nivel de logro de aprendizaje se debe precisar la definición de 
aprendizaje.   
Castañeda  (2004: 89), define al aprendizaje como un proceso complejo que 
involucra la construcción de un nuevo conocimiento. 
Ausubel (1983: 57), sostiene que  un aprendizaje es significativo cuando los 
contenidos  son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (al pie de la 
letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación  sustancial y no arbitraria se 
entiende que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 
específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno. 
 
Por tanto, el aprendizaje  es un proceso lento que demanda de los estudiantes 
niveles progresivos de desarrollo de pericia, estados motivacionales positivos y 
autorregulación que deben ser  tomados en cuenta al momento de la 







Considerando que el aprendizaje es un proceso continuo, y se desarrolla  a lo 
largo de la vida; los niveles de logro de aprendizaje posibilitan apreciar el 
avance progresivo de tal aprendizaje 
Los Niveles de Logro describen el aprendizaje demostrado por los alumnos al 
finalizar un ciclo de aprendizaje. 
      Los niveles de logro son importantes porque: 
- Promueven una Evaluación para el Aprendizaje 
 
-  Permiten contar con información sobre los logros alcanzados y las áreas 
necesarias de fortalecer, promoviendo aprendizajes de mayor calidad. 
 
-  Permite establecer criterios predefinidos, que permitan a profesores y a los 
propios alumnos, saber con antelación qué se espera de ellos y, 
posteriormente, conocer dónde se encuentran en relación a este criterio 
preestablecido.  
 
- Para que todos los alumnos y las alumnas puedan aprender más y mejor, 
es importante conocer dónde están y hacia dónde deben dirigir sus 
esfuerzos. Lo más importante, en síntesis, es el proceso reflexivo que 
proponen estas innovaciones, el mejoramiento de las prácticas 
pedagógicas y, en última instancia, el desarrollo profesional docente.  
 
- Los Mapas de Progreso y los Niveles de Logro representan un apoyo para 







2.2.2.2. Dimensiones de los niveles de logro de aprendizaje  en  el  Área  de 
Comunicación 
 
En el sílabo de comunicación se tiene como propósito fortalecer las capacidades 
comunicativas de expresión y comprensión oral, comprensión y producción de 
textos. Están organizadas de la siguiente manera: 
 
1) Expresión y comprensión oral: Consiste en expresarse con claridad, 
fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los  
recursos verbales y recursos no verbales. También implica saber escuchar 
y comprender el mensaje de los demás, respetando sus ideas y las 
convenciones de participación que se utilizan en situaciones comunicativas 
orales   interpersonales y grupales. Es importante también considerar los 
aportes de otros autores acerca de la expresión y comprensión oral. 
 
Para González (2010: 17): “La expresión oral es la habilidad de expresar 
ideas, sentimientos, necesidades, deseos por medio del lenguaje, con 
fluidez, precisión, así como la capacidad para comprender los mensajes 
que reciben de códigos como hablar, leer y escribir para poder 
comunicarse teniendo en cuenta los mismos”. 
 
A partir de estos planteamientos se puede decir que la expresión oral es el 






fundamentación para el desarrollo de las demás habilidades necesarias en 
el estudio de un idioma.  
 
Habilidades que desarrolla la expresión oral 
           La realización de distintos tipos de descripciones (personas y lugares). 
El establecimiento de comparaciones. 
La realización de narraciones a partir de lo leído, vivido o con el apoyo de 
medios visuales. 
           El ofrecimiento de instrucciones. 
El planteamiento de condiciones imaginándose algo que puede haber                          
sucedido o que sucede. 
La definición de conceptos. 
La expresión de opiniones, acuerdos o desacuerdos. 
La realización de resúmenes a partir de un texto o de una situación 
planteada. 
            
Pulido y González (2010: 122) sugieren que: “Al planificar las clases de 
expresión oral, el docente debe considerar las funciones comunicativas de la 
unidad y su relación con los contenidos procedentes y siguientes, los 
elementos lingüísticos y socioculturales en función de la comunicación, 
prestando especial atención a la forma, significado y uso; así como considerar 







2) Comprensión de textos: Consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las 
experiencias previas del lector y su relación con el contexto. Este proceso 
incluye estrategias para identificar la información relevante, hacer inferencias, 
obtener conclusiones, enjuiciar la posición de los demás y reflexionar sobre el 
proceso mismo de comprensión, con la finalidad de autorregularlo. 
Para entender lo que es comprensión de texto, es necesario conocer otras 
definiciones.  
“Entender un texto significa extraer la requerida información con toda la 
eficiencia posible”. (Grellet, 1981: 12). 
Murcia (2000: 58) señala que la lectura es un proceso interactivo que involucra 
a tres participantes: el escritor, el texto y el lector; en este proceso el lector 
tiene que ejecutar un número de tareas simultáneas: decodificar el mensaje 
reconociendo los signos escritos, interpretar el mensaje, asignándoles a los 
grupos de palabras y finalmente comprender la interacción del autor”. (p. 58). 
 
“La lectura es una vía fundamental a través de la cual se pone el hombre en 
contacto con la literatura, con los conocimientos acumulados por las distintas 
ciencias, con los avances de la técnica, entre otros” (Rodríguez, 2009: 74). 
 
“La lectura es un proceso de constante búsqueda y lo que cada individuo 
trae al texto es más importante que lo que se encuentra en él”. (Cuellar, 
2010: 47). 
 






1. Percepción e interpretación de símbolos gráficos. 
2. Reconocimiento de palabras y signos auxiliares. 
3. Comprensión de significados. 
4. Emisión de sonidos correspondientes. 
5. Audición y control de la cadena fónica.                
 
3) Producción de textos: Consiste en elaborar textos de diferente tipo con el 
fin de expresar lo que sentimos, pensamos o deseamos comunicar. Esta 
capacidad involucra estrategias de planificación, de textualización, de 
corrección, revisión y edición del texto. También incluye estrategias para 
reflexionar sobre lo producido, con la finalidad de mejorar el proceso. 
 
Siendo una dimensión de mucha significatividad, es necesario conocer el 
aporte de otro autor. 
Según Antich (1986: 54): “La lectura y la escritura son procesos de 
asociación entre la grafía y el sonido, ya que cuando se escribe, las 
palabras se pronuncian en el habla interior. El aprendizaje de la escritura 
contribuye, por lo tanto, a la formación de hábitos y habilidades de 
expresión oral”. 









La corrección asegura que un texto esté preparado para dar a entender el 
objetivo principal. Procura que al finalizar esté correctamente escrito para la 
comprensión del lector; existen 4 tipos de corrección: 
1. Ortográfica: Corrige errores de escritura,  falta de palabras o letras, la 
puntuación. 
2. Morfológica: Corrige todo lo que tiene que ver con las categorías 
gramaticales (el tiempo, el número y el género). 
3. Corrección sintáctica: Corrige la coherencia del texto y se asegura que el 
lector comprenda el escrito según la intención del redactor. Tiene que ver 
con la coherencia. 
4. Corrección léxico-semántica: Procura que las palabras utilizadas en el texto 
concuerden con el tema, la intención u objetivo de escritura. 
Finalmente se define a la producción de textos como la capacidad que tiene la 
persona de redactar, elaborar o diseñar diversos tipos de textos, utilizando 
estrategias adecuadas. 
 
1.3. Definición de términos básicos 
 
Comprensión de textos 
              Proceso que consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias 
previas de los estudiantes y su relación con el contexto. (MINEDU, 2009: 359). 
 
Comunicación 
                  Es el proceso vital mediante el cual un organismo establece una relación funcional 






estructuras y funciones, de acuerdo a las influencias que recibe del exterior, en un 
permanente intercambio de informaciones y conductas. (Méndez, 2000: 123). 
               
                  Enseñanza 
                    Es un proceso que pretende apoyar o, si se prefiere el término, sostener, el logro 
de aprendizajes significativos y constructivos. La enseñanza corre a cargo del 
enseñante como su originador. (Díaz, 2010: 116). 
Estrategias  
Es un conjunto de acciones donde se determina objetivos y se asigna recursos 
necesarios para llegar a la meta. 
 
Expresión oral 
             Proceso que consiste en comunicarse con fluidez y claridad, utilizando en forma 
pertinente los recursos verbales y no verbales (MINEDU, 2009: 359). 
 
Producción de textos 
Proceso de elaboración   y creación de textos escritos de diferente tipo, con 






































         Hipótesis general 
Hi Los  niveles  de  comprensión  de  lectura se relacionan  
significativamente con  el nivel de logro de aprendizaje  en  comunicación de 
los alumnos del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la Policía 
Nacional del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013 . 
 
 Hipótesis específicas 
 H1 El  nivel  literal de la comprensión de lectura se relaciona 
significativamente con  el nivel  de logro de aprendizaje  en  comunicación 
de los alumnos del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la 
Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013. 
 
H2   El  nivel  inferencial  de la comprensión de lectura  se relaciona 
significativamente con  el nivel de logro de aprendizaje  en  comunicación 
de los alumnos del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la 
Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013   
 
H3   El  nivel  criterial de la comprensión de lectura se relaciona 
significativamente con    el  nivel de logro de aprendizaje  en  comunicación 
de los alumnos del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la 
Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013.   
 







La variable (1)  Niveles de comprensión de lectura 
ECURED (2014) sostiene  que  el  nivel  de  comprensión  de   lectura  es  el  
grado  de  desarrollo  que  alcanza  el  lector  en  la  obtención,  
procesamiento, evaluación  y  aplicación  de  la  información  contenida  en  el  
texto. Incluye  la  independencia ,  originalidad  y  creatividad  con  que  el  
lector    evalúa  la  información.  Estos  niveles  constituyen  un  proceso  
permitiendo  que  trabajen   en  conjunto  para  llegar  a  la  reconstrucción  de  
significados  que  el  lector  realiza  al  encontrarse  con  el  texto  y  el  
contexto . 
 
La variable (2)  Nivel de logro de aprendizaje 
MINEDU (2012 : 36), precisa que el nivel de logro de aprendizaje  indica 
lo que se espera que un estudiante haya aprendido al finalizar un ciclo. 
Los niveles muestran estos aprendizajes de manera sintética y 








3.3. Operacionalización de variables 
Operacionalización de la variable: Comprensión de lectura 
 























Bajo ( 0 - 2) 
Medio(3 - 5 ) 














Bajo( 0 - 3  ) 
Medio ( 4 - 6 ) 












Bajo( 0 - 2  ) 
Medio  ( 3 - 4 ) 
Alto(  5  ) 















 Operacionalización de la variable: Nivel de logro de aprendizaje en 
Comunicación 
   Tabla 2 Matriz de operacionalización de la variable Nivel de logro de                                                                                          
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( En   proceso) 
C 
(En  inicio) 
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( 18 – 20) 
Bueno  
 (  15 – 17 ) 
Regular  
  (  11 - 14 ) 
Deficiente  
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Excelente 
( 18 – 20) 
Bueno  
 (  15 – 17 ) 
Regular  
  (  11 - 14 ) 
Deficiente  
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B 
( En   proceso) 
C 
(En  inicio 
Excelente 
( 18 – 20) 
Bueno  
 (  15 – 17 ) 
Regular  
  (  11 - 14 ) 
Deficiente  
 (  0 – 10) 



































4.1. Enfoque  de la investigación. 
Hernández (2010: 4) señala que en el enfoque cuantitativo,  se “Usa la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y 
el análisis estadístico”. 
      
4.2. Tipo de la investigación    
La presente investigación es sustantiva y básica  de naturaleza descriptiva y 
correlacional, de acuerdo con Hernández, et al (2010: 81), quienes refieren que 
esta “asociación  de variables mediante un patrón predecible para un grupo o    
población (…) y tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 
que existe entre dos o más variables en un contexto en particular”. Es decir, 
miden cada variable a relacionar y después analizan la correlación. Es  importante 
subrayar que en la mayoría de los casos, las mediciones de las variables a 
correlacionar provienen de los mismos sujetos. Los estudios descriptivos “buscan 
especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno  
que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2010:  80). 
     
4.3.  Diseño  de investigación   
El diseño  de la  investigación  es descriptivo correlacional, no experimental. Se 













          





M : 116  alumnos del primer ciclo. 
O1 : Observación sobre los niveles de comprensión de lectura 
r : Relación entre variables. Coeficiente de correlación. 
O2 : Observación sobre el nivel de logro de aprendizaje en  
             en comunicación. 
 
4.4.  Población  y  muestra 
Población 
         Mc Millan Schumacher (2001: 135) define a la población como “el grupo de 
elementos o casos, ya sean individuos, objetos o acontecimientos, que se 
ajustan a criterios específicos y para los que pretendemos generalizar los 
resultados de la investigación. Este grupo también se conoce como 
población objetivo  o universo”. 
La población estuvo  conformada por  136 alumnos del primer ciclo de la 
Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional  de Puente Piedra, 2013. 
        O1 
M =                          r 













                
            Fuente: ETSPNP-PP 
 
Muestra 
“El  muestreo es no probabilístico, ya que no se conoce la probabilidad o 
posibilidad de cada uno de los elementos de una población de poder ser 
seleccionados en una muestra. Es un tipo de muestreo que es usado muy 
frecuentemente por la facilidad con que puede obtenerse una muestra; aun 
cuando se desconozcan las bases para su ejecución”, sostienen Sánchez  y 
Reyes (2002: 116). 
“Es intencionado porque  quien selecciona la muestra lo que busca es que 
ésta sea representativa de la población de donde es extraída. Lo importante 
es que dicha representatividad se da en base a una opinión o intención 
particular de quien selecciona la muestra y por lo tanto la evaluación de la 
representatividad es subjetiva”. Sánchez  y Reyes (2002: 117) 
La muestra fue elegida de manera intencional no probabilística y estuvo 
representada por 116 alumnos del primer ciclo de la Escuela Técnico 
Superior de la Policía Nacional  de Puente Piedra, 2013. 
       
INSTITUCIÓN SUPERIOR 
TOTAL DE ALUMNOS DEL 
PRIMER CICLO 
Escuela Técnico Superior 












                        Fuente: Elaboración propia 
4.5.  Técnicas e instrumento de recolección de información 
Test  de  Comprensión de lectura 
      Dimensión: Nivel literal 
      La técnica empleada fue la evaluación y el instrumento test  que evalúa  la 





    El instrumento que evalúa  la dimensión nivel literal  fue aplicado  a los 
alumnos del primer ciclo. 
 
Dimensión: Nivel inferencial 
La técnica empleada fue la Evaluación y el instrumento test  que evalúa  la 





TOTAL DE ALUMNOS DEL 
PRIMER CICLO 
Escuela Técnico Superior 







   El instrumento evalúa  la dimensión nivel inferencial fue aplicado  a los 
alumnos del primer ciclo. 
 
Dimensión: Nivel criterial 
La técnica empleada fue la evaluación y el instrumento test  que evalúa  la 




El instrumento que evalúa  la dimensión nivel criterial  fue aplicado  a los 
alumnos del primer ciclo. 
 
Registro de Evaluación  del nivel de logro de aprendizaje en     
comunicación 
  La técnica empleada fue de análisis de contenido y el instrumento el registro     
  de evaluación   que evalúa  el nivel de logro de aprendizaje  en  
comunicación, y     
 sus dimensiones  son:  
           
Se tuvo en cuenta el promedio de las evaluaciones de los alumnos del 
primer ciclo, con los siguientes niveles: 
 
         Excelente (18 – 20) 






         Regular    (11 - 14) 
         Deficiente   (0 – 10) 
4.6. Tratamiento estadístico 
Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos se procedió  
al análisis estadístico respectivo, en  cual se utilizó el paquete estadístico para 
ciencias sociales SPSS (Statistical Packageforthe Social Sciences) Versión 21. 
Los datos serán  tabulados y presentados en tablas y gráficos de acuerdo a las 
variables y dimensiones. 
 
Para la prueba  de las hipótesis se aplicó el coeficiente Rho de Spearman, ya que 
el propósito fue determinar la relación entre las dos variables a un nivel de 
confianza del 95% y significancia del 5%. 
 
4.7. Procedimiento 
Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la Evaluación cuyo 
instrumento fue el Test de comprensión de lectura que fueron aplicados a los 
alumnos  para obtener  información sobre la  variable Comprensión de lectura y 
para la variable nivel de logro de aprendizaje se utilizó la técnica de análisis de 
contenido cuyo instrumento fue el registro de evaluación. Para  el proceso del 
tratamiento estadístico de los datos, una vez recolectados los datos 
proporcionados por los instrumentos, se procedió  al análisis estadístico 
descriptivo e inferencial, en el cual se utilizó el paquete estadístico para ciencias 




























       5.1. Validez y confiabilidad  de los instrumentos 
 
 Los instrumentos que miden los  niveles  de  comprensión  de  lectura y el  
nivel de logro de aprendizaje  en  comunicación de los alumnos del primer 
ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la Policía Nacional del distrito de 
Puente Piedra, Región Lima, 2013, fueron sometidos a la validación de 
contenidos mediante el  juicio de expertos, quienes son profesionales  y 
poseen grados académicos de Magíster, con amplia experiencia en 
investigación educativa.  
 
Tabla 5  Juicio de Expertos. 




Registro de Evaluación 
sobre el nivel de logro 
de aprendizaje en 
comunicación 
01 Mg. Sonia Solís Rivas 85% 85% 
02 Mg. Maritza Alarcón 80%               80% 
03 Mg.Lourdes Garro 
Aburto 
85% 85% 
04 Mg. Mirella Aguilar 
Valdivieso 
80% 80% 
 Total 85% 85% 
 Coeficiente de 
validación        85%                       85% 
 
La evaluación del constructo de los contenidos por los expertos que se 
detallan en la tabla 5, se obtuvo en promedio de calificación del juicio de 
expertos de 85% de los dos instrumentos: los  niveles  de  comprensión  de  
lectura y el  nivel de logro de aprendizaje  en  comunicación. El criterio 






contenido y la validez de constructo. Ese proceso de validación vincula las 
variables entre sí. 
 
      Análisis  de confiabilidad  de los instrumentos 
Confiabilidad  
Para el proceso de la confiabilidad del instrumento  de   comprensión  de  
lectura , se  aplicó  la  prueba  de  confiabilidad  Kr20  a  una  muestra  de   20  
alumnos  y  el  coeficiente  obtenido  es  de  0,735 ,  lo  que  nos  permite  
decir  que  el   instrumento  utilizado  es marcadamente confiable 
(Valderrama, 2009: 166)  para los fines de nuestra investigación. 
 
 
Tabla  6 











.     Fuente: Prueba piloto. 
 
5.2. Presentación y análisis de  los resultados   
 
La finalidad del presente capítulo es presentar los diferentes resultados obtenidos 
en el estudio concerniente a la relación que existe entre los  niveles  de  






los alumnos del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la Policía 
Nacional del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013. 
 
  Al respecto,  Kerlinger  (1993 : 83) manifiesta que el análisis de los resultados 
consiste en “la categorización, ordenamiento, manipulación y resumen de los 
datos para obtener respuesta a la pregunta de investigación”. Por tanto, los 
datos procesados e interpretados nos conducirán a constatar la validez o no de 
la hipótesis de trabajo que ha orientado el desarrollo de la investigación.  
En atención a lo anteriormente señalado se elaboraron una serie de cuadros que 
contienen los resultados fundamentales provenientes del procesamiento de la 
información con el objeto de dar coherencia a la interpretación de los mismos 
 
Descripción de las variables y dimensiones 
Tabla 7 







Bajo 6 5.2 
Medio 41 35.3 
Alto 69 59.5 
Total 116 100 

















Figura 2.Descripción de los niveles del nivel literal 
 
En la tabla 7  y figura 2, se observan de una muestra de 116 alumnos que 
representan el 100%, el 59,5%  tienen un nivel alto en el nivel literal de la 
comprensión de lectura, el 35,3% un nivel medio, y el 5,2% un nivel bajo. 
 
Tabla 8 







Bajo 19 16.4 
Medio 30 25.9 
Alto 67 57.8 
Total 116 100 
































Figura 3. Descripción de los niveles del nivel inferencial 
 
En la tabla 8 y figura 3, se observan de una muestra de 116 alumnos que 
representan el 100%, el 57,8%  tienen un nivel alto en el nivel inferencial de 









Bajo 2 1.7 
Medio 24 20.7 
Alto 90 77.6 
Total 116 100 






















Figura 4. Descripción de los niveles del nivel criterial 
 
 
En la tabla 9 y figura 4, se observan de una muestra de 116 alumnos que 
representan el 100%, el 77,6%   tienen un nivel alto en el nivel criterial de la 











Bajo 12 10.3 
Medio 41 35.3 
Alto 63 54.3 
Total 116 100 























Figura 5. Descripción de los niveles de la comprensión de lectura 
 
En la tabla 10 y figura 5, se observan de una muestra de 116 alumnos que 
representan el 100%, el 54,3% de los alumnos tienen un nivel alto, el 









                  
      
                              


















Deficiente 6 5.2 
Regular 21 18.1 
Bueno 89 76.7 
Excelente 0 0 















Figura 6. Descripción de los niveles de logro de aprendizaje en 
comunicación  
 
En la tabla 11  y figura 6, se observan de una muestra de 116 alumnos que 
representan el 100%, el 76,7%  
 tienen un nivel bueno, el 18,1% tienen un nivel  regular y el 5,2% tienen un 
nivel deficiente en el logro de aprendizaje de   comunicación. 
 
Contrastación de hipótesis 
1) Hipótesis general 
H0: Los  niveles  de  comprensión  de  lectura no se relaciona significativamente 
con  el  nivel de logro de aprendizaje  en  comunicación de los alumnos del primer 
ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la Policía Nacional del distrito de Puente 




















Hi: Los  niveles  de  comprensión  de  lectura se relaciona significativamente con  
el    nivel de logro de aprendizaje  en  comunicación de los alumnos del primer 
ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la Policía Nacional del distrito de Puente 
Piedra, Región Lima, 2013 . 
Tabla 12 
Niveles de comprensión de lectura y el nivel de logro de aprendizaje en 
comunicación  
Comprensión Nivel de logro de aprendizaje   
Total 
de lectura Deficiente Regular Bueno Excelente 
 
f % f % f % f % f % 
Bajo 6 5 4 3 2 2 0 0 12 10 
Medio 0 0 11 9.5 30 26 0 0 41 35.5 
Alto 0 0 6 5 57 49 0 0 63 54 
Total 6 5 21 18 18 77 0 0 116 100 
   Correlación de Spearman =0,46 y p =0,000 
Fuente: Base de datos. 
 
Como se muestra en la tabla 12, los niveles de la comprensión de lectura están 
relacionados significativamente  con el nivel de logro de aprendizaje en 
comunicación de los alumnos del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  
de la Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013, según 
la correlación de Spearman de 0,46, representando esta una moderada 
correlación entre  las variables y siendo significativo, por lo tanto se acepta la 
relación entre los niveles de comprensión de lectura y el nivel de logro de 





















Figura 7. Niveles de comprensión de lectura y el nivel de logro de aprendizaje 
en comunicación.  
 
En la figura 7, se observa en el nivel deficiente de nivel de logro de 
aprendizaje en comunicación, el 5% de los alumnos tienen un nivel bajo en la 
comprensión de lectura; en el nivel regular del nivel de logro de aprendizaje 
en comunicación, el 3% de los alumnos tienen un nivel bajo en la 
comprensión de lectura, el 9,5% un nivel medio y el 5% un nivel alto. 
Asimismo en el nivel bueno del nivel de logro de aprendizaje en 
comunicación, el 2% de los alumnos tienen un nivel bajo en la comprensión 
de lectura, el 26% un nivel medio y el 49% un nivel alto en la comprensión de 
lectura. 
2) Hipótesis específica 1: 
H0 El  nivel  literal  no se relaciona significativamente con  el  nivel de logro de 
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Técnico Superior  de la Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, Región 
Lima, 2013. 
H1 El  nivel  literal se relaciona significativamente con el  nivel de logro de 
aprendizaje en  comunicación de los alumnos del primer ciclo  en la Escuela 




El nivel literal y el nivel de logro de aprendizaje en comunicación  
Nivel Nivel de logro de aprendizaje 
Total 
literal Deficiente Regular Bueno Excelente 
 
f % f % f % f % f % 
Bajo 1 1 2 2 3 3 0 0 6 5 
Medio 5 4 10 8.6 26 22 0 0 41 35 
Alto 0 0 9 7.8 60 52 0 0 69 59.8 
Total 6 5 21 18 18 77 0 0 116 100 
  Correlación de Spearman = 0,32 y     p =0,.007 
Fuente: Base de datos. 
 
Como se muestra en la tabla 13, el nivel literal de la comprensión de lectura 
están relacionados significativamente  con el rendimiento académico en 
comunicación de los alumnos del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  
de la Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013  , según 
la correlación de Spearman de 0,32, representando ésta una baja correlación 
entre  las variables y siendo significativo, por lo tanto se acepta la relación entre 
el nivel literal de comprensión de lectura y el rendimiento académico en 







Figura 8. El nivel literal y el rendimiento académico en comunicación 
 
En la figura 8, se observa en el nivel deficiente del nivel de logro de 
aprendizaje en comunicación, el 1% tienen un nivel bajo en el nivel literal de la 
comprensión de lectura, el 4% tienen un nivel medio; en el nivel regular del 
nivel de logro en  comunicación, el 2% tienen un nivel bajo en el nivel literal, el 
8,6% tienen un nivel medio y el 7,8% tienen un nivel alto. Asimismo en el nivel 
bueno del nivel de logro de aprendizaje en comunicación, el 3% tienen un 
nivel bajo en el nivel literal, el 22% un nivel medio y el 52% un nivel alto en el 
nivel literal.  
 
3) Hipótesis específica 2: 
 
H0   El  nivel  inferencial  no se relaciona significativamente con  el  nivel de logro 
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Técnico Superior  de la Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, Región 
Lima, 2013   
 
H2   El  nivel  inferencial  se relaciona significativamente con  el  nivel de logro de 
aprendizaje en  comunicación de los alumnos del primer ciclo  en la Escuela 
Técnico Superior  de la Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, Región 
Lima, 2013   
Tabla 14 









    Fuente: Base de datos 
Como se muestra en la tabla 14, el nivel inferencial  de la comprensión de 
lectura está relacionado significativamente  con el nivel de logro de aprendizaje 
en comunicación de los alumnos del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  
de la Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013, según la 
correlación de Spearman de 39, representando esta una baja correlación entre  
las variables y siendo significativo, por lo tanto  se acepta la relación entre el 
nivel inferencial de comprensión de lectura y el rendimiento académico en 
comunicación, ya que p < 0,05. 
 
Nivel Rendimiento académico 
Total 
inferencial Deficiente Regular Bueno Excelente 
 
f % F % f % f % f % 
Bajo 5 4 8 7 6 5 0 0 19 16 
Medio 1 1 4 3 25 22 0 0 30 26 
Alto 0 0 9 8 58 50 0 0 67 58 
Total 6 5 21 18 18 77 0 0 116 100 
  










Figura 9. El nivel inferencial  y  el nivel de logro de aprendizaje en 
comunicación  
 
En la figura 9, se observa en el nivel deficiente del nivel de logro de 
aprendizaje en comunicación, el 4% de los alumnos  tienen un nivel bajo en el 
nivel literal y el 1% un nivel medio; en el nivel regular del nivel de logro de 
aprendizaje en comunicación, el 7% tienen un nivel medio, el 3% un nivel 
medio  y el 8% un nivel alto. Asimismo en el nivel bueno del nivel de logro de 
aprendizaje en comunicación el 5% tienen un nivel bajo en el nivel inferencial, 
el 22% un nivel medio y el 50% un nivel alto. 
 
4) Hipótesis específica 3: 
 
H3   El  nivel  criterial no se relaciona significativamente con    el  nivel de logro de 
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Técnico Superior  de la Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, Región 
Lima, 2013   
 
H3   El  nivel  criterial se relaciona significativamente con    el  nivel de logro de 
aprendizaje  en  comunicación de los alumnos del primer ciclo  en la Escuela 
Técnico Superior  de la Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, Región 
Lima, 2013   
 
Tabla 15 
El nivel criterial   y  el nivel de logro de aprendizaje en comunicación  
 
Nivel Nivel de logro de aprendizaje   
Total 
criterial Deficiente Regular Bueno Excelente 
 
f % f % f % f % f % 
Bajo 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 
Medio 4 3 8 7 12 10.3 0 0 24 20.3 
Alto 0 0 13 11 77 66.4 0 0 90 77.4 
Total 6 5 21 18 18 77 0 0 116 100 
  Correlación de Spearman = 0,43  y p =0, 05 
Fuente: Base de datos 
 
Como se muestra en la tabla 15, el nivel criterial  de la comprensión de lectura 
están relacionados significativamente  con el nivel de logro de aprendizaje en  
comunicación de los alumnos del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de 
la Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013, según la 
correlación de Spearman de 0,43, representando ésta una moderada correlación 
entre  las variables y siendo significativo, por lo tanto  se acepta la relación entre 
el nivel criterial de comprensión de lectura y el nivel de logro de aprendizaje en el 







Figura 10. El nivel criterial y  el nivel de logro de aprendizaje en comunicación. 
 
En la figura 10, se observa en el nivel deficiente del nivel de logro de 
aprendizaje en comunicación, el 2%  de los alumnos tienen un nivel bajo en el 
nivel criterial de la comprensión de lectura y el 3% tienen un nivel medio; en el 
nivel regular del nivel de logro de aprendizaje en comunicación, el 7% tienen 
un nivel medio en el nivel  criterial y el 11% tienen un nivel alto en el nivel 
criterial. Asimismo en el nivel bueno del nivel de logro de aprendizaje en 
comunicación, el 10,3% tienen un nivel medio en el nivel criterial y el 66,4% 
tienen un nivel alto en el nivel criterial. 
 
4.3. Discusión   
De  los resultados obtenidos,  los objetivos  y  las hipótesis de la investigación,  
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Luego de haber realizado el proceso de análisis de datos y la descripción de los 
mismos, se observa en la tabla 12, los niveles de la comprensión de lectura 
están relacionados significativamente  con el rendimiento académico en  
comunicación de los alumnos del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  
de la Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013, según la 
correlación de Spearman de 0,46, representando esta una moderada correlación 
entre  las variables; al respecto, en la investigación realizada por  Rojas (2012)  
en la  tesis  titulada Comprensión  lectora  y  rendimiento  académico  en  los 
estudiantes  de  quinto ciclo  de  educación   primaria  de  la  Institución 
Educativa  N° 2063 "Coronel  José  Félix  Bogado"  del  Rímac, concluye que  
existe  una  relación  positiva  entre  la comprensión  lectora y  rendimiento  
académico, siendo  la  correlación  de  grado  moderado ; razón   por  la cual  a  
mayor  comprensión  lectora  mejores  serán  los  resultados  en el  rendimiento  
académico; así como en la investigación realizada por Rojas (2012) en la  tesis  
titulada Comprensión  lectora  y  rendimiento  académico  en  los estudiantes  de  
sexto  grado   de  educación   primaria  en  la  Institución Educativa  N° 3050 
"Alberto  Hurtado  Abadía "  de  Independencia- 2012, donde concluye que existe  
una  relación  directa y  significativa  entre  la  comprensión  lectora y  el 
rendimiento  académico  de  estos  estudiantes. Se  obtuvo  coeficiente  de  
correlación  alto  y  directo  entre  la  comprensión  lectora  y  el  rendimiento  







En la tabla 13, se observa que el nivel literal de la comprensión de lectura está 
relacionado significativamente  con el nivel de logro de aprendizaje en  
comunicación de los alumnos del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  
de la Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013, según la 
correlación de Spearman de 0,32, representando esta una baja correlación entre  
las variables; al respecto, Rojas (2012) en su  tesis  titulada "Comprensión  
lectora  y  rendimiento  académico  en  los estudiantes  de  sexto  grado   de  
educación   primaria  en  la  Institución Educativa  N° 3050 "Alberto  Hurtado  
Abadía",   obtuvo un  coeficiente  de  correlación  moderado  y  directo  entre  la  
comprensión  literal  y  el  rendimiento  académico (rho = 0,583),  con  
(p=0,000<0,05), con  lo  cual  se  rechaza  la  hipótesis  nula. Por  lo  tanto,  se  
puede afirmar  que  sí  existe  relación significativa entre  la  comprensión  literal  
y  el  rendimiento  académico. 
 
En la tabla 14, se observa que el nivel inferencial de la comprensión de lectura 
está relacionado significativamente  con el nivel de logro de aprendizaje en  
comunicación de los alumnos del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  
de la Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013, según la 
correlación de Spearman de 0,39, representando ésta una baja correlación entre  
las variables, al respecto Méndez (2009) considera que en este nivel se elaboran 
interpretaciones, conjeturas e hipótesis por parte del lector en un función a la 
información, asimismo en la investigación realizada por Parraguez (2011), en la 
tesis “Comprensión lectora y rendimiento académico”, se concluye que el nivel 






Violencia Social I, de los alumnos del Primer Semestre Académico Promoción 
“Los Combatientes”, de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del 
Perú, distrito de Puente Piedra – Lima 2010, con un nivel regular de 46,57% y el 
nivel alto de 53,43%. 
 
En la tabla 15, se observa que el nivel criterial de la comprensión de lectura está 
relacionado significativamente  con el nivel de logro de aprendizaje en  
comunicación de los alumnos del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  
de la Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013, según la 
correlación de Spearman de 0,43, representando esta una moderada correlación 
entre  las variables; al respecto, Rojas (2012) concluye que  existe  una  relación  
directa y  significativa  entre  la  comprensión  criterial y el rendimiento  
académico  de  los  estudiantes  del  sexto  grado  de  educación  primaria  en la  
Institución Educativa  N° 3050 “Alberto  Hurtado  Abadía"  de  Independencia; 
asimismo, Parraguez (2011) concluye que el nivel crítico se relaciona con el 
Rendimiento Académico en la asignatura de Violencia Social I, de los alumnos 
del Primer Semestre Académico Promoción “Los Combatientes”, de la Escuela 
Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú, distrito de Puente Piedra – 
Lima 2010, con un nivel bajo de 21,57%, el nivel regular de 54,41% y un nivel 












(1) Los  niveles  de  comprensión  de  lectura se relaciona significativamente 
con  el  nivel de logro de aprendizaje  en  comunicación de los alumnos del 
primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la Policía Nacional del 
distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013, con un nivel de significancia 
de 0, 05, p = 0,000< 0,05 y  Rho de Spearman = 0,46. 
 
(2) El  nivel  literal de la comprensión de lectura se relaciona significativamente 
con  el  nivel de logro de aprendizaje  en  comunicación de los alumnos del 
primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la Policía Nacional del 
distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013, con un nivel de significancia 
de 0,05,       p = 0,007 < 0, 05 y  Rho de Spearman = 0,32 
 
(3) El  nivel  inferencial  de la comprensión de lectura se relaciona 
significativamente con  el  nivel de logro de aprendizaje en  comunicación 
de los alumnos del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la 
Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013, con un 
nivel de significancia de 0,05,  p = 0,007 < 0,05 y  Rho de Spearman = 
0,39. 
 
(4) El  nivel  criterial de la comprensión de lectura se relaciona 
significativamente con    el  nivel de logro de aprendizaje  en  comunicación 






Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013  , con un 





























Difundir los resultados de la investigación a directivos, docentes civiles y policiales 
de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional, Puente Piedra, para que 
tomen  conciencia que en la medida que exista  un  buen  hábito  de  lectura, esta  
influirá en el buen desarrollo   de  los  niveles  de  comprensión  de lectura. 
 
Realizar charlas de capacitación sobre estrategias  de  comprensión  de  lectura  
a  los  docentes; para elevar y fortalecer el  nivel de logro de aprendizaje en 
comunicación de los alumnos. 
 
Promover que los directivos de la instituciones policiales gestionen  material  de  
lectura  para  implementar  la  biblioteca   y  afianzar el  hábito  lector. 
 
Concientizar a los directivos, docentes y alumnos sobre  la  importancia  de  la  
lectura y mejorar  la  comprensión  en  cada  uno  de  los  niveles, para  generar 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  
TÍTULO:  
NIVELES  DE  COMPRENSIÓN  DE  LECTURA   Y  EL  NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE  EN   
COMUNICACION  EN  DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER CICLO  EN LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR  DE LA POLICÍA 
NACIONAL DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, REGIÓN LIMA, 2013 
 









¿Cuál  es  la   relación  que  existe  entre  los  
niveles  de  comprensión  de  lectura  y  el  nivel 
de logro de aprendizaje  en  comunicación  de los 
alumnos del primer ciclo  en la Escuela Técnico 
Superior  de la Policía Nacional del distrito de 




¿Cuál  es la  relación  que   existe  entre  el  
nivel  literal de comprensión de lectura  y  el  
nivel de logro de aprendizaje en  el  área  de  
comunicación  en  comunicación  de los 
alumnos del primer ciclo  en la Escuela 
Técnico Superior  de la Policía Nacional del 
distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013? 
 
¿Cuál  es  la   relación que   existe  entre  el  
nivel  inferencial  de comprensión de lectura  
y  el  nivel de logro de aprendizaje  en  
comunicación  de los alumnos del primer 
ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la 
Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, 




Determinar la relación  entre  los  niveles  de  
comprensión  de  lectura  y  el  nivel de logro de 
aprendizaje  en  comunicación  de los alumnos del 
primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la 
Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, 
Región Lima, 2013? 
 
OBJETIVOS  ESPECIFICOS  
 
Determinar  la relación   entre  el  nivel  literal 
de comprensión de lectura  y  el  nivel de logro 
de aprendizaje  en  comunicación  de los 
alumnos del primer ciclo  en la Escuela 
Técnico Superior  de la Policía Nacional del 
distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013? 
 
 Determinar  la relación entre  el  nivel  
inferencial de comprensión de lectura y  el  
nivel de logro de aprendizaje  en  
comunicación  de los alumnos del primer ciclo  
en la Escuela Técnico Superior  de la Policía 






Los  niveles  de  comprensión  de  lectura se 
relaciona significativamente con  el  nivel de logro 
de aprendizaje  en  comunicación de los alumnos 
del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de 
la Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, 
Región Lima, 2013. 
. 
 
HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS 
 
El  nivel  literal de comprensión de lectura se 
relaciona significativamente con  el  nivel de logro 
de aprendizaje en  comunicación de los alumnos del 
primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la 
Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, 
Región Lima, 2013. 
  
 El  nivel  inferencial  de comprensión de lectura se 
relaciona significativamente con  el  nivel de logro 
de aprendizaje  en  comunicación de los alumnos 
del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de 
la Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, 









¿Cuál es la relación  que   existe  entre  el  
nivel  criterial de comprensión de lectura  y  el  
nivel de logro de aprendizaje en  
comunicación  de los alumnos del primer 
ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de la 
Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, 
Región Lima, 2013?  
 
 
 Determinar  la relación  entre  el  nivel  criterial 
de comprensión de lectura y  el  nivel de logro 
de aprendizaje   en  comunicación  de los 
alumnos del primer ciclo  en la Escuela 
Técnico Superior  de la Policía Nacional del 
distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013? 
 
 
El  nivel  criterial de comprensión de lectura se 
relaciona significativamente con    el  nivel de logro 
de aprendizaje  en  comunicación de los alumnos 
del primer ciclo  en la Escuela Técnico Superior  de 
la Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, 















DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño que se emplea es Descriptivo – 
Correlacional, de corte transversal. 
En base a la teoría revisada se estructura el 










01: Representa los datos de las dimensiones de 
Niveles  de  comprensión de  lectura 
02: Representa los datos de las dimensiones de 
nivel de logro de aprendizaje en  el área  de  
comunicación.. 
R: Indica la correlación entre ambas variables. 
n: Representa la muestra de estudio 
 
POBLACIÓN 
La población estará conformada  por  136 
alumnos del primer ciclo en la ETSPNP-PP 
 
MUESTRA, Para determinarla  se utilizará el 








Variable  1 
 
NIVELES  DE  
COMPRENSION  DE  
LECTURA  
 
1.1. Nivel  literal. 
 
 Reconoce  el  título  del  texto  que  lee. 
 Recuerda  los  sucesos  del  relato. 
 Describe   lo  que  le  sucedió  al  personaje. 
 Recuerda  el  desenlace  de  la  lectura.   
 
1.2. Nivel  inferencial 
 
 Infiere  lo  sucedido  con  el  personaje. 
 Señala  la razón  por la que el capitán 
adoptó la decisión de matarse. 
 Explica  el significado del título. 
 
1.3. Nivel  criterial 
 
 Opina  sobre  la  actitud del  personaje. 
 Juzga  actitud  del general Salaverry. 
 Menciona  la  acción  que  realizaría  en  el  





NIVEL DE LOGRO DE 
APRENDIZAJE  EN 
COMUNICACION 
 
2.1. Expresión  y   
       comprensión  oral 
 
 Promedio  de  notas  por  trimestre. 
 
 
2.2.Comprensión  de  
textos  
 
 Promedio  de  notas  por  trimestre. 
 
2.3. Producción  de   
       textos 
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TEST DE COMPRENSIÓN DE LECTURA  
El presente instrumento se adaptó para determinar el nivel de  comprensión  de 
lectura. 
 
ANTES DE COMENZAR LA LECTURA  
 
1. ¿ Qué sabes del Presidente Salaverry?  
2. ¿ Qué querrá decir este título?  
3. ¿ Utilizas expresiones con sentido figurado? 
 
 
AL PIE DE LA LETRA  
El capitán Paiva era un indio cuzqueño, de casi gigantesca estatura. 
Distinguíase por lo hercúleo de su fuerza, por su bravura en el campo de 
batalla por su disciplina cuartelera y sobre todo por la pobreza de su meollo. 
Para con él las metáforas estuvieron siempre de más, y todo lo entendía ad 
pedem litteræ. 
Era gran amigote de mi padre, y éste me contó que, cuando yo estaba en la 
edad del destete, el capitán Paiva, desempeñó conmigo en ocasiones el cargo 
de niñera. El robusto militar tenía pasión por acariciar mamones. Era hombre 
muy bueno. Tener fama de tal, suele ser una desdicha. Cuando se dice de un 
hombre: Fulano es muy bueno, todos traducen que ese Fulano es un posma, 






que no sirve para maldita de Dios la cosa, y que no inventó la pólvora, ni el 
gatillo para sacar muelas, ni el cri-cri. 
Mi abuela decía: «la oración del Padre nuestro es muy buena, no puede ser 
mejor; pero no sirve para la consagración en la misa». 
A varios de sus compañeros de armas he oído referir que el capitán Paiva, 
lanza en ristre, era un verdadero centauro. Valía él solo por un escuadrón. 
En Junín ascendió a capitán; pero aunque concurrió después a otras muchas 
acciones de guerra, realizando en ellas proezas, el ascenso a la inmediata 
clase no llegaba. Sin embargo de quererlo y estimarlo en mucho, sus generales 
se resistían a elevarlo a la categoría de jefe. 
Cadetes de su regimiento llegaron a coroneles. Paiva era el capitán eterno. 
Para él no había más allá de los tres galoncitos. 
¡Y tan resignado y contento y cumplidor de su deber, y lanceados y pródigo de 
su sangre! 
¿Por qué no ascendía Paiva? Por bruto, y porque de serlo se había 
conquistado reputación piramidal. Vamos a comprobarlo refiriendo, entre 
muchas historietas que de él se cuentan, lo poco que en la memoria 
conservamos. 
Era en 1835 el general Salaverry jefe supremo de la nación peruana y 
entusiasta admirador de la bizarría de Paiva. 
Cuando Salaverry ascendió a teniente, era ya Paiva capitán. Hablábanse tú por 
tú, y elevado aquel al mando de la República no consintió en que el lancero le 







Paiva era su hombre de confianza para toda comisión de peligro. Salaverry 
estaba convencido de que su camarada se dejaría matar mil veces, antes que 
hacerse reo de una deslealtad o de una cobardía. 
Una tarde llamó Salaverry a Paiva y le dijo: 
 
-Mira, en tal parte es casi seguro que encontrarás a don Fulano y me lo traes 
preso; pero si por casualidad no lo encuentras allí, allana su casa. Tres horas 
más tarde regresó el capitán y dijo al jefe supremo: 
-La orden queda cumplida en toda regla. No encontré a ese sujeto donde me 
dijiste; pero su casa la dejo tan llana como la palma de mi mano y se puede 
sembrar sal sobre el terreno. No hay pared en pie. 
Al lancero se le había ordenado allanar la casa, y como él no entendía de 
dibujos ni de floreos lingüísticos, cumplió al pie de la letra. 
Salaverry, para esconder la risa que le retozaba, volvió la espalda, 
murmurando: 
 
-¡Pedazo de bruto! 
Tenía Salaverry por asistente un soldado conocido por el apodo de Cuculí, 
regular rapista a cuya navaja fiaba su barba el general. 
Cuculí era un mozo limeño, nacido en el mismo barrio y en el mismo año que 
don Felipe Santiago. Juntos habían mataperreado en la infancia y el presidente 
abrigaba por él fraternal cariño. 
 
Cuculí era un tuno completo. No sabía leer, pero sabía hacer hablar a las 






dados y darse de puñaladas con cualquierita que le disputase los favores de 
una pelandusca. Abusando del afecto de Salaverry, cometía barrabasada y 
media. Llegaban las quejas al presidente, y éste unas veces enviaba a su 
barberillo arrestado a un cuartel, o lo plantaba en cepo de ballesteros, o le 
arrimaba un pie de paliza. 
 
-Mira, canalla -le dijo un día don Felipe,- de repente se me acaba la paciencia, 
se me calienta la chicha y te fusilo sin misericordia. 
El asistente levantaba los hombros, como quien dice: «¿Y a mí qué me cuenta 
usted?», sufría el castigo, y rebelde a toda enmienda volvía a las andadas. 
Gorda, muy gorda debió ser la queja que contra Cuculí le dieron una noche a 
Salaverry; porque dirigiéndose a Paiva, dijo: 
 
-Llévate ahora mismo a este bribón al cuartel de Granaderos y fusílalo entre 
dos luces. 
Media hora después regresaba el capitán, y decía a su general: 
-Ya está cumplida la orden. 
-¡Bien! -contestó lacónicamente el jefe supremo. 
-¡Pobre muchacho! -continuó Paiva.- Lo fusilé en medio de dos faroles. 
Para Salaverry, como para mis lectores, entre dos luces significaba al rayar el 
alba. Metáfora usual y corriente. Pero... ¿venirle con metaforitas a Paiva? 
Salaverry, que no se había propuesto sino aterrorizar a su asistente y enviar la 
orden de indulto una hora antes de que rayase la aurora, volteó la espalda para 
disimular una lágrima, murmurando otra vez: 






Desde este día quedó escarmentado Salaverry para no dar a Paiva encargo o 
comisión alguna. El hombre no entendía de acepción figurada en la frase. 
Había que ponerle los puntos sobre las íes. 
Pocos días antes de la batalla de Socabaya, hallábase un batallón del ejército 
de Salaverry acantonado en Chacllapampa. Una compañía boliviana, 
desplegada en guerrilla, se presentó sobre una pequeña eminencia; y aunque 
sin ocasionar daño con sus disparos de fusil, provocaba a los salaverrinos. El 
general llegó con su escolta a Chacllapampa, descubrió con auxilio del anteojo 
una división enemiga a diez cuadras de los guerrilleros; y como las balas de 
éstos no alcanzaban ni con mucho al campamento, resolvió dejar que 
siguiesen gastando pólvora, dictando medidas para el caso en que el enemigo, 
acortando distancia, se resolviera a formalizar combate. 
-Dame unos cuantos lanceros -dijo el capitán Paiva- y te ofrezco traerte un 
boliviano a la grupa de mi caballo. 
-No es preciso -le contestó don Felipe. 
-Pues, hombre, van a creer esos cangrejos que nos han metido el resuello y 
que les tenemos miedo. 
Y sobre este tema siguió Paiva majadeando, y majadereó tanto que, fastidiado 
Salaverry, le dijo: 
-Déjame en paz. Haz lo que quieras. Anda y hazte matar. 
 
Paiva escogió diez lanceros de la escolta; cargó reciamente sobre la guerrilla, 
que contestó con nutrido fuego de fusilería; la desconcertó y dispersó por 
completo, e inclinándose el capitán sobre su costado derecho, cogió del cuello 






Entonces emprendió el regreso al campamento: tres lanceros habían muerto en 
esa heroica embestida y los restantes volvieron heridos. 
Al avistarse con Salaverry gritó Paiva: 
-Manda tocar diana. ¡Viva el Perú! 
Y cayó del caballo para no levantarse jamás. Tenía dos balazos en el pecho y 
uno en el vientre. 
Salaverry le había dicho: «Anda, hazte matar»; y decir esto a quien todo lo 
entendía al pie de la letra, era condenarlo al muerte. 









CONTROL DE LECTURA 
NIVEL LITERAL 
1. ¿Cómo era Paiva? 
a) Alto, delgado y valiente 
b) Bajo, obeso y tímido 
c) Alto, musculoso y valiente 
d) Delgado, mediana estatura e inteligente. 
 
2. ¿Qué  le ordenó el general Salverry a Paiva que hiciera con la casa de 


























7. ¿Qué hubiese sucedido si el capitán Paiva hubiera  desarrollado su 















































Lee  con  atención  y  responde: 
 
 
ADOPTA  UN  AMIGO 
 
Lindos   gatitos  rescatados  del  abandono   buscan  un  hogar. 
 
Lugar  :  Parque  de  Amancaes  (Costado  de  la  Iglesia  Cristo   




¡VEN  PRONTO! 
 





11) ¿A qué  animal  se  refiere  este  aviso? 
a. Perritos  rescatados. 
b. Gatitos  rescatados. 
c. Loritos  rescatados. 
 
12) ¿Dónde  se  realizará  la  campaña  "Adopta  un  amigo"? 
a. En  la  Iglesia  Cristo  Redentor. 
b. En  el  parque  de  Amancaes. 
c. En la   Municipalidad  de  Cañete. 
13) ¿Cuándo  se  publicó  este  aviso? 
a. 15  de  Setiembre. 
b. 25  de  Setiembre. 







14) ¿Para  qué  se   hizo  este  aviso? 
a. Para  que  vayamos  a  la  Municipalidad  de  Cañete. 
b. Para  conocer  la   provincia  de  Cañete. 
c. Para  invitarnos  a  adoptar   un  gatito. 
Lee  con  atención  y  responde: 
 
 
La   Tos 
 
Un  niño  con  tos  está  en  peligro  de  muerte  cuando  su  respiración  es  
más   rápida  de  lo  normal . En  ese  caso  es  urgente  llevarlo  lo  antes  
posible  al  centro  de  salud  o  clínica  más  cercanas .  Cuando  el  niño  
presenta  tos  y  catarro  por  más  de  una  semana ,  con fiebre , dolor  de  
oído  o  garganta  con  puntos  blancos ,  necesita   tratamiento  médico . 
 
Las  familias  pueden  ayudar  a  prevenir  la  neumonía  manteniendo  la  
lactancia  materna  durante  el  primer  año  de  vida  del  niño , asegurándose  
de  que  reciba  una  alimentación  adecuada  y  esté  completamente  
vacunado . 
 
Se  debe  ayudarlo   a  comer  y  procurar  que  tome  mucho  líquido . 
Mantenerlo  abrigado ,  pero  sin  que  sienta  calor ,  y  debe  respirar  aire  






15) Un  niño  está  en  peligro  de  muerte   cuando: 
a. Tiene  tos. 
b. Es  un  caso  de  urgencia. 







16) Cuando  un  niño  tiene  tos  o  catarro: 
a. Hay  que  abrigarlo  y  no  darle  nada. 
b. Debe  tomar  mucho  líquido y  respirar  aire  sin  humos. 
c. Hay  que  mandarlo  temprano  a  la  cama. 
 
17) Un  niño   con  tos  necesita  tratamiento  médico  cuando: 
a. El  catarro  le  dura  más  de  una  semana ,  tiene  fiebre . 
b. Tiene  dolor  de  oído  y  garganta. 
c. Tiene  la  garganta  inflamada. 
 
18) La  neumonía   se  puede  prevenir: 
a. Alimentación  adecuada. 
b. Alimentación materna y vacuna  completas. 
c. Lactancia  materna, alimentación  adecuada  y  vacunas   completas. 
Lee  con  atención  y  responde: 
 
 
Ducharse  y  bañarse , lavarse  las  manos  antes  de  cada  comida  y  
después  de  ir  al  baño  y  lavarse  los  dientes  forman  parte  de  la  higiene  
cotidiana ,  que  contribuye  a  mantener  nuestro  cuerpo  limpio  y  con  buena  
salud . 
 
Lavarse  bien  significa  cuidar  también  la  limpieza  de  las  uñas (auténticos  
nidos  de  microbios). Hay  que  tener  cuidado  de  no  formar  un  tapón  de  
cera  al  limpiarnos  las  orejas ,  ya  que  disminuiría  la  audición . ¿Eh?  




19) Según  el texto,  trata  principalmente  de: 
a. La  higiene  es  ducharse  o  bañarse. 
b. Al  lavarse  las  manos  mantenemos  una  buena  salud. 







d. Cuidarse  las  uñas. 
 
20) Para  qué  se  escribió  el  texto: 
a. Para  hacernos  conocer  la  importancia  de  la  higiene  de  las  manos . 
b. Para  hacernos  conocer  la  importancia   de  la  higiene  del  cuerpo. 
c. Para  saber  cómo  asearnos. 
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01 ABAD MADALANGOITA, A 14 16 17 
02 AGUILAR CUBA, M 13 16 15 
03 ALVAREZ JORGE, L 19 17 15 
04 ASTUÑAUPA BALVIN,V 13 13 12 
05 AVILA URBANO, A 16 17 17 
06 BAHAMONDE COMETIVOS, P 11 14 14 
07 BALVlN SULLCA, M 12 14 14 
08 BRAVO PLASENCIA, A 10 13 10 
09 BENDEZU HUAPAYA, J 12 11 12 
10 CALCI MENDOZA, A 12 15 15 
11 CAPCHA PORRAS, A 18 19 18 






13 CHAVEZ CASTAÑEDA, E 12 13 13 
14 CHAVEZ RODRÍGUEZ, A 12 11 13 
15 CHAVEZ SERRANO,  13 13 14 
16 CHOQUE QUISPE, C 12 14 14 
17 COCHACHI TACZA, L 11 13 13 
18 CRUZ MUÑOZ, K 11 11 11 
19 DÍAZ RÍOS, S 11 13 13 
20 ESCALANTE ORE, D 11 12 11 
21 ESCOBAR CHUQUIRAY, J 12 12 14 
22 FERNANDEZ SAAVEDRA, F 12 12 14 
23 FLORES LOPEZ, C 11 12 12 
24  GARCIA CABRERA, C 12 13 12 
25 GASTELU BARRANTES, J 12 15 14 
26 GONZALES SANTOME, R 11 12 12 
27 GUARNIZ CAPRISTAN L 13 11 14 
28 HILARIO QUISPITONGO, C 12 10 11 
29 HUAMAN LEZMA, D 13 15 14 
30 JULCA RUIZ, J 15 13 14 
31 MACHUCA SALAZAR, A 14 15 12 
32 MORÍ HUAMANCHAO, A 11 15 12 
33 PAREDES RIVERA. C 14 15 13 
34 PAUCAR ARMUTO, A 10 13 12 
35 PÉREZ DÍAZ, M 10 10 11 
36 RAMÍREZ CARHUARICRA, B 12 11 14 
37 ROJAS GUERRA, A 10 12 11 






39 SALAZAR VELASQUEZ, Y 12 13 13 
40 SUAREZ MORALES, J 10 12 11 
41 TORATTO ESPINOZA, S 11 12 12 
42 VEGA MARTÍNEZ, K 12 13 12 
43 VELAZCO HERRERA, D 12 15 14 
44 VILCHEZ JAICO, E 11 10 12 
45 VITANCIO MONJA, L 12 12 12 
46 ALDANA VASQUEZ, A 15 13 13 
47 ALFARO RAMÓN, L 14 17 14 
48 ALVARE2 CALDERÓN, R 13 13 13 
49 BOLAÑOS LLAXA, J 12 13 13 
50 CASTILLO PARIAPAZA, G 13 13 12 
51 CHAVEZ OUISPE, J 12 13 14 
52 CHULLE ESTEVES, L 11 12 13 
53 CHUQUILLANQUI CONDE, A 13 13 13 
54 CONDORI GUILLEN, L 12 12 12 
55 CUMPA CÁRDENAS. L 12 13 11 
56 DE LA CRUZ  INGA,  C 12 15 13 
57 EGOAVIL CUADRADO, N 18 17 15 
58 ESTOMBELO VILLANO, J 14 13 13 
59 FELICIANO RAMOS, J 13 12 13 
60 FERNANDEZ LINARES, F 12 13 12 
61 FLORES LLAMO, Angela N 12 17 15 
62 FRANCO ARPITA, Y 12 14 12 
63 HERNÁNDEZ CACERES, A 10 11 11 






65 IGUIA MONTERO, L 17 19 17 
66 INCHE CHINO,  G 12 13 13 
67 MANAYAY CUBAS, J 13 12 13 
68 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, J 12 13 12 
69 MENDOZA CARRASCO, M 12 17 15 
70 MENDOZA VALENCIA, J 12 14 12 
71 NICHO DONAYRE, L 10 11 11 
72 PARINANGO COSME, R 13 14 12 
73 PAUCAR ARMUTO, R 17 19 17 
74 QUISPE QUILLCA, E 12 13 13 
75 RAMOS ZACARÍAS, J 12 13 13 
76 REYES CHERRES, M    13 13 12 
77 RODRÍGUEZ  CHAVEZ,E 12 13 14 
78 RODRÍGUEZ  JAVA, L 14 15 15 
79 RODRÍGUEZ LLERENA, D 12 12 13 
80 RAMOS PÉREZ, J 14 13 14 
81 RAMOS RODRIGUEZ,M 12 13 13 
82 ROJAS BRAVO, M 13 13 12 
83 ROJAS GORDILLO, D 11 12 13 
84 ROJAS OSORIO, J 13 13 13 
85 ROMERO CANDIOTTI,P 10 12 13 
86 ROMERO VELÁSQUEZ,C 12 12 12 
87 ROSAS VENTURO,E 12 11 14 
88 ROSSI CASTILLO,  F 10 12 11 
89 RIEGA VIRU, J 11 11 12 








91 RUBIO PAZ, D 17 19 17 
92 SALAZAR JAUREGUI ,R 12 13 13 
93 SALVADOR SALVADOR, E 12 13 13 
94 SAPALLANAY DE PAUSIH, A 13 13 12 
95 SANTANDER CHOQUE,  C 12 13 14 
96 SEJURO DIAZ,  M 14 15 15 
97 SOTA MALDONADO,R 12 12 13 
98 TAPIA PALACIOS,  G 12 13 14 
99 TARAZONA CASTILLO, P 11 12 13 
100 TECCSI OCHOA, R 13 13 13 
101 TRUJILLO PALACIOS, L 12 12 12 
102 VEGA GARCÍA,R 12 13 11 
103 VASQUEZ CARHUARICRA, B 12 15 13 
104 VELASQUEZ GARCIA, L 18 17 15 
105 VELÁSQUEZ NECIOSUP,I 14 13 13 
106 VENTURO VARA, R 13 12 13 
107 VILA ZEVALLOS, N 12 13 12 
108 VILCHEZ BURGA, F 12 13 14 
109 VILLADOMA GARACÍA,M 11 12 13 
110 VILLAVICENCIO MORANTE,C 13 13 13 
111 ZÁRATE HUAMÁN, J 14 15 13 
112 ZEGARRA COLLANTES, C 12 11 12 
113 ZELA HUAMNÁN, C 12 11 14 
114 ZEVALLOS DÍAZ, I 17 16 17 
115 ZULUETA PASTOR,C 14 13 13 
116 YAPAS TORRES, M 13 12 13 
